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EVOLUCIÓN DEL PARADIGMA 
DE CIUDAD IDEAL
RESUMEN
Se pretende analizar comparativamente propuestas utópicas 
y planeamientos urbanísticos ideales, que se han propuesto 
en la segunda mitad del Siglo XX. Las propuestas escogidas 
permiten analizar distintos aspectos en torno al paradigma de 
“ciudad ideal” y su complejidad. El trabajo permite profundizar 
en la relevancia que el tema ha tenido a lo largo del siglo XX y 
nos permiten establecer conclusiones sobre la vigencia del pa-
radigma y su aplicación en el planeamiento urbanístico actual. 
PALABRAS CLAVE:
Urbanismo, utopia, megaestructura, movilidad, arquitectura, 
espacio público, densidad, complejidad.
ABSTRACT
It is intended to analyze comparatively utopian proposals and 
ideal urban planning, which have been proposed in the second 
half of the twentieth century. The proposals chosen allow us to 
analyse different aspects about the “ideal city” paradigm and 
its complexity. The work allows us to deepen the relevance that 
the subject has had throughout the twentieth century and allow 
us to make conclusions about the validity of the paradigm and 
its application in current urban planning.
KEYWORDS:
Urbanism, utopia, megaestructures, mobility, architecture, public 
space, density, complexity. 
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1I. INTRODUCCIÓN.
I.1 Ciudad ideal en el Siglo XX. 
La importancia del paradigma de “ciudad ideal” tiene como 
principio la necesidad inherente del hombre de vivir en so-
ciedad y por tanto, de crear un medio físico apropiado para 
la convivencia de esta sociedad. 
La consecuencia inmediata de la domesticación del medio es 
el planeamiento urbanístico. Es decir, una vez el ser humano 
se consolida en un lugar, este necesita cubrir en él todas sus 
necesidades de la manera más eficiente y ordenada. 
A lo largo de la historia se han sucedido un gran número de 
formulaciones, de ciudad ideal, como ejercicio intelectual de 
alcance más amplio que el proyecto o fundación de nuevas 
ciudades. Formulaciones de carácter teórico, discursivo, 
que proponen un determinando orden urbano para una 
determinada, muchas veces también ideal, sociedad. Es 
una cuestión analizada en todas las épocas y que ha tenido 
especial relevancia en el desarrollo del urbanismo contem-
poráneo.  
El paradigma de ciudad ideal en nuestros días no puede ex-
plicarse sin la brecha que se abre con el paso de la ciudad 
preindustrial a ciudad industrial. Un crisol de nuevos inven-
tos y consideraciones ideológicas que en última instancia 
afectan a la estructura de las urbes y a los problemas funda-
mentales que quieren resolver sus habitantes. 
En primer lugar, un desarrollo demográfico exponencial debi-
do a la mejora de las condiciones de vida y a la búsqueda 
de nuevos trabajos en las ciudades hará que estas aumen-
ten considerablemente en tamaño.
A menudo, este aumento se producía de una forma caótica y 
priorizando el uso residencial de forma que se urbanizaban 
amplias zonas con un déficit de usos públicos. En el caso 
de Paris, el precio bajo de estos suelos creo una emigración 
del centro urbano a la “banliue” agravando el problema de 
movilidad. (1).
Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías de transporte van 
a reducir la distancia temporal entre el entorno y la ciudad y 
van a crear la necesidad de construir una infraestructura que 
posibilite el acceso a estas nuevas maneras de moverse por 
el entorno urbano como el tren, el coche, el tranvía e incluso, 
el metro. 
La reducción de las jornadas laborales durante las revolu-
ciones obreras tiene como consecuencia la demanda de 
formas de ocio y espacios apropiados para el mismo. (2).
Una función que antes era residual se introduce como una 
función fundamental en las nuevas teorías urbanísticas de 
principios del siglo XX. 
FIG I.2. Ebenezer Howard, diagrama explicativo de las venta-
jas de la “Ciudad Jardin”. 
FIG I.1. Ebenezer Howard, Ciudad Jardin. Propuesta de red de 
ciudades jardín unidas por ferrocarril. 
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En este momento de grandes cambios sociales, el que 
se produce un gran éxodo del campo a la ciudad, surgen 
movimientos en defensa del medio rural como el Manifiesto 
Verde de Leberecht Migge, arquitecto paisajista alemán. El 
Manifiesto Verde, es un documento de exaltación nacional 
pero también expresa ideas fundamentales del ecologismo 
de hoy en día como el reciclaje, la reducción de basura, la 
autosuficiencia y la sostenibilidad; sin embargo, la mayor re-
clama del manifiesto es redirigir el exceso demográfico que 
va a parar a las ciudades al medio rural. Migge describe un 
campo poblado con casas y jardines autosuficientes y una 
ciudad mucho más porosa. (3). 
Ebenezer Howard creará el concepto de “ciudad jardín” (4) 
Mencionado el “Garden Cities of Tomorrow” en 1898 basán-
dose también en la tradición de idealización del medio rural. 
Estas ciudades suponen una hibridación entre las caracterís-
ticas de una ciudad (trabajo, comunidades amplias, activida-
des, …) y las propias del medio rural (naturaleza, distancias 
cortas, precios bajos del suelo, …). La “ciudad jardín” será 
uno de los primeros conceptos de ciudad ideal del siglo XX 
y tendrá mucha influencia en planteamientos posteriores. 
En España, la propuesta de Ciudad Lineal (1882) de Soria 
y Mata, tambien se encuadra en esta familia de ciudades 
exteriores unidas por medio del ferrocarril con la ciudad 
metropoli. 
Inspirado por las posibilidades del transporte privado me-
canizado, Frank Lloyd Wright presenta en 1932 su proyecto 
Broadacre City. La ciudad se basa en la premisa de la pose-
sión de un acre de terreno para cada habitante, reforzando el 
ideal de la propiedad individual de la tierra. 
En esta primera mitad de siglo, Le Corbusier presentará 
numerosas propuestas urbanas. Ville Radieuse, supone la 
síntesis de la introducción del vehículo privado, el deseo de 
amplios espacios verdes y la necesidad de crear densidad 
urbana. En este sentido, Jane Jacobs afirmará que es una 
“Ciudad Jardín Vertical”. (5) .
Todos estos planteamientos, no hacían sino enfrentarse a 
las ciudades reales de su época. En el caso del Frank Lloyd 
Wright, Broadacre es la antítesis del hiperdensificado Manha-
ttan; en el caso de Howard la ciudad jardín se opone al Lon-
dres insalubre de finales del siglo XIX y la propuesta de Le 
Corbusier es la contraparte de Paris y la “banliue” Parisina. 
En 1933, el CIAM IV, discute los puntos del urbanismo del 
movimiento moderno. “La Carta de Atenas”, publicada en 
1942 por Le Corbusier y Sert, presenta los puntos analizados 
en ese congreso. La carta se divide en tres partes: La ciudad 
y su región, El estado de las ciudades: críticas y remedios y 
conclusiones. (6) Carta de Atenas 1942. 
La parte central de la carta, se articula entorno a las cuatro 
FIG I.3. Ebenezer Howard, sector de una Ciudad Jardin. 
FIG I.5. Maqueta de Broadacre City, Frank Lloyd Wright, 1932. 
FIG I.4. Dibujo de Broadacre City, Frank Lloyd Wright, 1932.  
1. Información extraida de “El Paris de Le Corbusier”, Jose Ramón Alfonso 
Pereira, 2015. 
2. Idém. 
3. Información extraida de “El Manifiesto Verde”, Leberecht Migge, 1913. 
4. “Garden Cities of Tomorrow”, Ebenezer Howard, 1898.
5. Citado en “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, Jane Jacobs, 1961; 
p. 49.
6. Enumeración de los capitulos de la Carta de Atenas; Le Corbusier y Jose 
Luis Sert, 1942.
7. Partes del capítulo “El Estado de Nuestras Ciudades: críticas y remedios”. 
en Carta de Atenas; Le Corbusier y Jose Luis Sert, 1942. Los cuatro puntos 
representan las cuatro funciones básicas consideradas en la ciudad moder-
na y son el fundamento para la técnica de la zonificación por usos. 
funciones detectadas por el urbanismo moderno: habitación, 
trabajo, esparcimiento y circulación. (7) Carta de Atenas 
1942. 
La visión hegemónica del urbanismo moderno basado en 
la zonificación de la ciudad por sectores funcionales y en el 
uso del vehículo privado para la conexión de estas, comien-
za a resquebrajarse en los años 50. En 1956, en Dubrovnik, 
se celebra el CIAM X, donde se escenifica la fractura de este 
con la oposición de los miembros del Team X; defensores de 
una división de la ciudad por niveles de agrupación personal 
en vez de por funciones. Esta jerarquización de la ciudad se 
resume en cuatro niveles de agrupación: casa, calle, distrito 
y ciudad. 
El análisis de este trabajo, parte desde este punto de debi-
litamiento de la corriente hegemónica, con la aparición de 
numerosas corrientes y puntos de vista sobre el paradigma 
urbano. 
I.2. Elección de los casos de estudio. 
La cantidad de propuestas urbanas hace necesario la aco-
tación del tema a una serie de casos concretos que sean 
capaces de abarcar el mayor número de variables posibles.
En primer lugar, como se ha comentado, se acota tempo-
ralmente la longitud de este estudio siendo la primera fecha 
considerada 1956, para así poder centrar el estudio en los 
casos más recientes y por tanto más próximos a la realidad 
actual.  
En segundo lugar, establezco dos ámbitos cronológicos dife-
renciados de estudio: mitad del S XX y final del S XX.
Posteriormente añado la condición necesaria de incluir 
varios territorios geográficos diferentes para que no sea una 
cuestión exclusivamente “europea”. 
El aspecto fundamental que lleva a escoger las propuestas 
es la pluralidad de enfoques. El concepto es demasiado 
complejo para ser interpretado desde un único punto de 
FIG I.6. Le Corbusier, Ville Radieuse, planimetría. 
FIG I.7. Le Corbusier, Ville Radieuse, perspectiva fugada. 
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vista, por lo que se pretende explicar los resultados desde 
áreas tan diferentes como la biología, la economía, la filosofía 
o la propia forma arquitectónica. 
Estos son: New Babylon de Constant Nieweinhuys; El Plan 
de la Bahía de Tokio de Kenzo Tange; La Ciudad Genérica 
de Rem Koolhaas y el proyecto de Superillas de Salvador 
Rueda. 
New Babylon trata el paradigma desde un punto social revo-
lucionario que permite explorar las ideas de la Internacional 
Situacionista y del urbanismo unitario. 
El Plan de la Bahía de Tokio, permite aproximarnos al movi-
miento metabolista japones y a las propuestas de megaes-
tructuras de la mitad del siglo XX.
Ciudad Genérica, se engloba dentro de las corrientes escep-
ticas con el planteamiento urbano y analiza las consecuen-
cias del capitalismo en las urbes actuales.  
Las Superilles, enfocan el paradigma desde una visión eco-
sistémica e interdiciplinar que caracteriza al urbanismo más 
contemporáneo. 
En el capitulo II, se realiza una breve presentación de los 
cuatro referentes seleccionados y sus autores, centrando la 
atención en la importancia del contexto urbano y cultural en 
el que se desarrollan las propuestas.
I.3. Elección de los temas de análisis. 
Se han propuesto una serie de campos de estudio que se 
definen implícita o explícitamente en todos los casos urba-
nos analizados. A lo largo del tema, se van a comparar las 
soluciones propuestas en cada caso para sacar a la luz los 
posibles puntos de encuentro o incompatibilidades entre los 
cuatro casos.
Estos temas, inherentes al hecho urbano; son: herramientas 
de proyecto, movilidad, densidad, complejidad y espacio 
público. 
A pesar de que, en algunas propuestas, estos temas no se 
tratan directamente; la omisión o falta de referencia a estos 
aspectos también resulta muy ilustrativo e indica los intere-
ses del autor al desarrollar la propuesta.
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Gründriss New Babylon über The Hague
[Plano de Nueva Babilonia – La Haya]
1964
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FIG I.8. Plano de Nueva Babilonia en La Haya, Constant, 1964. 
FIG I.9. Plan de la Bahía de Tokio, Kenzo Tange, 1960. 
FIG I.11. Superillas sobre Barcelona, BCN Ecología. 
FIG I.10. Shanghai, ejemplo de Ciudad Genérica. 
“
II. CUATRO PROPUESTAS.
CUATRO CONTEXTOS. 
“En los barrios viejos, las calles han degenerado en autopistas. El 
ocio está desnaturalizado y comercializado por el turismo. Las rela-
ciones sociales se hacen imposibles en ellos. Únicamente dos cues-
tiones dominan los barrios construidos últimamente: la circulación en 
coche y el confort de las viviendas. Son la miserable expresión de la 
felicidad burguesa, y toda preocupación lúdica está ausente.” 
Constant, 1960.
“En la actualidad, las comunicaciones han liberado los lazos de la co-
municación cerrada y hasta han modificado la estructura social. Esta 
movilidad, más la afluencia regular de personas, provocan los atascos 
que padecen las grandes ciudades. El centro debe ser reemplazado 
por otro concepto basado en un eje comunal.”
Kenzo Tange, 1960. 
“¿La ciudad contemporánea es como el aeropuerto contemporáneo -
“todos iguales”? ¿Es posible teorizar esta convergencia? ¿Y si es así, 
a qué configuración final se está aspirando? La convergencia sólo es 
posible a costa de despojarse de la identidad.”
Rem Koolhaas, 1997. 
“La nueva sociedad industrial ha creído que puede independizarse 
de las leyes de la naturaleza. Y que, mediante la tecnología, es facti-
ble restaurar y regenerar todo aquello que se ha dañado o destruido. 
Ahora ya sabemos que esto no es así. Y tomar plena conciencia de 
ello es, a mi modo de ver, la clave fundamental de cara al futuro.”
Salvador Rueda, 2018. 
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FIG II.3. La guerre 8. Constant 1951
FIG II.2. Twee dieren. Constant 1946.
FIG II.1. Constant tocando la guitarra en su estudio. 
Constant estaba interesado en la cultura gitana, cuya 
vida nomada fue una inspiración en el concepto de New 
Babylon. 
II.1. Constant: New Babylon.
Constant (1920 - 2005),  artista.
El proyecto de New Babylon está directamente ligado a la 
vida de Constant, es su proyecto de vida. 
La obra de Constant antes del comienzo del proyecto de 
New Babylon es fundamentalmente pictórica. En 1946, co-
noce a Asger Jörn en una exposición de Joan Miro, que en 
aquel momento era el fundador del movimiento experimental 
danés Host, de ideología comunista y enfocado a la creación 
de arte colectivo. Este será el germen de la creación del Ex-
perimentel Group Holland creado en 1947 por Constant. (1)
En 1948, convergen en el grupo CoBrA buscando la creación 
de este arte colectivo. Tras la disolución del grupo CoBrA 
en 1951, Constant busca el arte colectivo y la fusión de las 
artes.
Constant se muda a un Londres arrasado por los bombar-
deos de la segunda guerra mundial y se empieza a interesar 
en la ciudad como telon de fondo para la vida. 
En 1953 realiza un cambio radical en su obra y se interesa 
por la fusión de la pintura y la arquitectura para romper la 
monotonía del tejido urbano generado durante la posguerra. 
Participará en varias exposiciones en colaboración con Aldo 
Van Eyck. tratando el tema del colorismo espacial; la aplica-
ción de forma y color simultáneamente. Una de las primeras 
aproximaciones a la arquitectura, es la participación en los 
“playgrounds” de Aldo Van Eyck. (2)
En 1956, Constant participara como ponente en el III Congre-
so del Movimiento Internacional para una Bauhaus Imagi-
nista (MIBI) junto con Asger Jorn. Su conferencia “demain la 
poesia logera la vie” (mañana la poesia albergará la vida), 
premoniza una arquitectura total que integre el arte colectivo 
y la vida humana. (3)
Constant toma contacto con la Internacional Letrista, enca-
bezada por Guy Debord, durante este congreso y descubren 
que comparten una visión común sobre el futuro entorno 
urbano: el urbanismo unitario. 
El MIBI y la Internacional Letrista forman en 1957 la Interna-
cional Situacionista. 
New Babylon, 1959 - 1975.
Guy Debord, líder de la Internacional Letrista y posteriormen-
FIG II.4. Composición con cubos blancos y azules. 
Constant 1953.
te de la Internacional Situacionista,  será una persona muy 
influyente en el desarrollo de las primeras fases del proyecto. 
No solo le dará nombre al mismo, sino que fue él quien le 
sugirió a Constant el libro de Johan Huizinga en el que se 
define el concepto del “Homo Ludens”. (4) 
“Con razón, Huizinga situaba al homo ludens en la capa 
más alta de la sociedad, en la ociosa clase dominante, 
sin tener en cuenta a las masas obreras. Al separar la 
producción de la mano de obra, la automatización ha 
abierto el camino a la masi-ficación del homo ludens. De-
bemos a Huizinga el reconocimiento de que en cada ser 
humano se esconde un homo ludens en potencia. Ahora 
bien, la liberación de esta potencia lúdica depende de la 
liberación social”.  (5)
En su articulo “una ciudad para otra vida”, Constant arremete 
contra el urbanismo desarrollado en el CIAM: “Nos opone-
mos a la concepción de una ciudad verde, en la que los ras-
cacielos espaciados y aislados reducirán necesariamen-te 
las relaciones directas y la acción común de los hombres.” (6)
En los albores de la segunda revolución industrial, la posi-
ble automatización del trabajo productivo, sentó las bases 
para creer que el concepto “homo faber” estaba a punto de 
extinguirse y que el “homo ludens” podía pasar de ser una 
excepción a ser la realidad común. 
Los situacionistas analizaron la influencia que el entorno ur-
bano podía producir en el hombre y se centraron en crear y 
analizar las “unidades de ambiente” donde se producían las 
situaciones.  Este énfasis alejado del planeamiento urbano 
global hace que Constant abandoné en 1960 la Internacional 
Situacionista, tratándose este tema en la correspondencia 
publicada por Guy Debord. 
La discusión se origina porque el mayor interés de Constant 
era generar un sistema global, una macroestructura y no una 
sucesión de pequeños ambientes. (7).
New Babylon, es la ciudad diseñada para la vida del “homo 
ludens”. Es una macroestructura de escala global en la que 
se suceden una infinidad de “ambientes” situacionistas que 
se modifican constantemente por el paso de “nuevos babilo-
nios”. 
1. Información Extraida de “Constant. (Amsterdam 1920 - Utrech 2005)”, 
Trudy Van der Horst, 2009; p. 283. 
2. Información extraida  en “Los nuevos babilonios”, Pedro G, Romero, 
2009; p. 75. 
3. Constant, “Demain la poésie logera la vie“, conferencia pronunciada en 
Alba, agosto de 1956, publicada en Documents relatifs à la fondation de 
l’internationale situationniste 1948–1957, París, ALLIA, 1985, pp. 595-597.
4. Información Extraida de “Constant. (Amsterdam 1920 - Utrech 2005)”, 
Trudy Van der Horst, 2009; p. 297. 
5. Cita de Constant, 1966. Aparece en “Constant. (Amsterdam 1920 - 
Utrech 2005)”, Trudy Van der Horst, 2009; p. 297. 
6. Articulo “Una Ciudad para otra vida”, Constant, 1960. Publicado en Inter-
nacional Situacionista Nº3. p. 166. 
7. Información extraida de “Nueva Babilonia. Diez años después”, Constant, 
1980; p. 270. 
FIG II.5. Portada de Internationale Situacionniste Nº1. 
(1959) ; Portada de Homo Ludens de Johan huizinga 
(1936). 
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FIG II.6. Grupo Sectores, Constant, 1959. 
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Carola Hein  The Urban Core in Japanese Planning (1930s-1950s) 10
that could be used in the location and planning of new cities. 
Ishikawa started to develop the 1946 plan in October 1944, building on 
earlier plans for a ring infrastructure with deconcentrated cores by the 
Japanese planner Fukuda Shigeyoshi. He also took up British examples, 
notably the Greater London Plan of 1944 by Patrick Abercrombie, and 
specifically recommended the creation of new specialized centers 
around the city, which would function as a regional network reminiscent 
of Christaller’s central place theory.19 With his first textbook on urban 
and regional planning, in 1941, Ishikawa had proposed his own regional 
planning ideas and had laid them out more extensively in a section on 
planning for defence in his 1942 book War and City.20 His scheme had 
divided the city into multiple small units according to daily, weekly, and 
monthly needs and strongly influenced his proposal for the postwar 
reconstruction of Tokyo. A sketch from 1946 for the Kanto region 
highlights the specific connections he envisioned between Tokyo and 
satellite cities such as Ōta, Utsunoimiya, or Mito.
Ishikawa envisioned a ward 
population of around three 
and a half million people and 
with new satellite and outer 
towns all over the Kantō plains 
to accommodate the growth 
of population and industry. 
Ishikawa planned mono-
functional towns containing 
200,000 to 300,000 people, 
set apart by greenbelts (an 
inheritance from air defence 
planning during the war, not 
from Western garden cities) 
and structured by a ring- and 
radial-shaped road network 
connecting them. Political 
and economic functions were 
to be decentralized to other 
cities within 40 kilometres of 
Tokyo, while “culture” was to 
be concentrated in cities at a 
radius of one hundred kilometres. All of these cities would work together 
in a network. Meanwhile, each of these other cities or small towns would 
itself become a center of 100,000 to 200,000 inhabitants, reducing the 
Tokyo population from 6.5 million (its population before the war) to a 
maximum of 3.5 million.21 [Fig. 6]
19. Jun-ichiro Asano, “A Study on Hideaki 
Ishikawa’s Early Thought About City Planning 
and Practice in Small and Middle Scale 
Cities —from ‘Kyodo-Toshi No Hanashi 
Ni Narumade’ and City Plan of Toyohashi, 
Okazaki, Ichinomiya,” Journal of Architecture 
and Planning (Transactions of AIJ) 74, no. 
642 (2009).
20. Ishikawa Hideaki, Sensoo to Toshi [War 
and City] (Tokyo: Nihon Denpo Tsushinsha 
Shuppanbu, 1942).
21. Ishikawa Hideaki, Kōkoku toshi no 
kensetsu: Daitoshi sosan monad [Constructing 
the City for the Empire] (Tokyo: Tokiwa 
Shobō, 1944).
Tokyo War Damage Rehabilitation Plan of 1946 issued by the Tokyo Metropolitan 
Government, in Ishikawa’s plan advocated deconcentration and lower population 
numbers than before the war. in: Ishida Yorifusa, Nihon kindai toshi keikaku no 
hyakunen (1987, p. 224).
FIG. 6
FIG II.7 Kenzo Tange presenta el Plan de la Bahia.
FIG II.8. Plano de Tokio antes del Gran Terremoto. 
FIG II.9. Plan de reconstrucción de Shinpei Goto. 1923.
FIG II.10. Plan de reconstrucción de Tokio en 1946. 
II.2. Kenzo Tange: Plan de la Bahía de 
Tokio.  
Kenzo Tange (1913 - 2005), arquitecto, urbanista, 
escritor. 
Estudio arquitectura en la universidad de Tokio, donde tam-
bién ejercerá su actividad docente. Entre sus estudiantes 
más destacados se hallan varios miembros del movimiento 
metabolista como Kisho Kurokawa o Fumihiko Maki.
Tras ganar varias competiciones como el Centro de Paz de 
Hiroshima, se consolida como un referente. Participó en 
varios CIAM, pero discrepó en muchos de los postulados 
propuestos por la organización, como el tratamiento del cen-
tro urbano expuesto en el CIAM VIII. 
El Plan de la Bahía de Tokio, 1960. 
A comienzos del siglo XX, la ciudad de Tokio todavía arras-
traba los problemas estructurales de su pasado feudal: la 
saturación de su sistema de movilidad, la congestión de su 
área urbana y la desorientación por la ordenación caótica. 
Estos graves problemas estructurales no pudieron ser sub-
sanados ni siquiera tras el Gran Terremoto de Kanto en 1923 
o tras los bombardeos de la II Guerra Mundial, sucesos que 
destruyeron un 60% y un 40% respectivamente de todos los 
edificios del área urbana. (8).
A pesar de los diferentes intentos de crear un planeamiento 
urbano más eficaz, aprovechando la “tabula rasa”, los planes 
de 1923, 1946 y 1958 fueron un completo fracaso. 
El intento de 1923 tenía un parecido al plan Haussmann de 
Paris, su principal objetivo era clarificar la trama urbana de 
Tokio para reducir el caos de su trazado feudal. 
El segundo intento, en 1946; pretendía zonificar por usos, 
aunque de una forma ligeramente diferente a lo estipulado en 
la Carta de Atenas. 
En estos primeros intentos, la complejidad de la estructura 
parcelaria con cientos de pequeños propietarios y la necesi-
dad de concentrar los esfuerzos en acoger a los refugiados, 
impidieron su culminación. 
El plan de 1958 estaba inspirado en el “Greater London” (9)
de 1944. Al igual que en el caso londinense, el núcleo urba-
no quedaba confinado en el interior de un anillo verde y a su 
alrededor se disponía un anillo de ciudades satélite que se 
conectaban entre si por una circunvalación y con el núcleo 
urbano formando un esquema radial.
8. Información Extraida de “Kenzo Tange and the Metabolist Movement)”, 
Zhongjie Lin, 2010; p. 135-136. 
9. Proyecto “Greater London”, Patrick Abercrombie, 1944. 
1 2
3
FIG II.11 Comparación entre el plan de Tokio de 1958 y el plan de Tokio de 1986. 
FIG II.12. Plan de 1958. Estructura Viaria. FIG II.13. Diagrama de los anillos del Great London 
Plan. Patrick Abercrombie, 1944. 
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FIG II.14. Ginza Tokyo Hotel. World Design Conference 
1960.
La gran presión demográfica en un periodo de bonanza eco-
nómica hizo imposible la aplicación del plan tal y como se 
había planteado. Pocos años después de haberse realizado 
el plan, la limitación de altura que limitaba la población de la 
almendra central tuvo que ser retirada y la gran zona verde 
no urbanizable que confinaba la ciudad, fue urbanizada por 
la propia empresa estatal de vivienda (10) y eliminada en los 
planes de ordenación territorial posteriores. (11) 
La planificación del entorno urbano había sido un fracaso 
tras otro y había dejado muchos problemas estructurales sin 
respuesta. 
 
En este contexto, el movimiento metabolista se funda en Ja-
pon a raíz de la convocatoria de la World Design Conference 
de 1960. Todos los miembros fundadores de este movimiento 
coincidieron en la organización de esta exhibición y compar-
tían un deseo por crear una nueva arquitectura japonesa de 
vanguardia. 
En su manifiesto, Metabolism: The Proposals for a New Urba-
nism recopilan algunas de las propuestas utópicas de cinco 
miembros del grupo: Noboru Kawozoe, Kiyonori Kukitake, 
Masato Otaka, Kisho Kurokawa y Fumihiko Maki.
Es en este manifiesto en el que se cita por primera vez el 
nombre del grupo y se explica su significado: 
“Metabolismo es el nombre del grupo en el que cada 
miembro propone diseños futuros del mundo que vendrá 
con sus diseños concretos e ilustraciones. Nosotros 
consideramos la sociedad humana como un proceso 
vital- un desarrollo continuo desde el átomo a la nebulo-
sa. La razón por la que usamos un concepto tan biológi-
co, metabolismo, es que (nosotros) creemos que diseño 
y tecnología deberían ser la denotación de la vitalidad 
humana” (12)
Los textos se encuentran en inglés y japones simultáneamen-
te, incluso la mayoría de los textos de las imágenes y dia-
gramas, para permitir la difusión de las ideas del movimiento 
más allá del propio país aprovechando la World Design 
Conference. 
En 1958, debido a los condicionantes que la empresa estatal 
hallaba en tierra firme, la Japan Housing Corporacion pro-
pone la posibilidad de edificar sobre la bahía de Tokio. (13)
El movimiento metabolista realizará numerosas propuestas 
para la bahía, algunas de ellas expuestas en el manifiesto de 
1960, considerando la mejora de la capital un asunto de gran 
relevancia.
 10. Japan Housing Corporation fundada en 1955, fue una empresa estatal 
creada para suministrar alojamientos despues de la Segunda Guerra Mun-
dial. 
11. Información Extraida de “Kenzo Tange and the Metabolist Movement”, 
Zhongjie Lin, 2010; p. 139.
12. Introducción traducida de “Metabolism: The Proposals for a New Urba-
nism”. 
13. Información Extraida de “Kenzo Tange and the Metabolist Movement)”, 
Zhongjie Lin, 2010; p. 137
FIG II.15. Neo Tokyo Plan, Council for Indutrial Planning 
and Hisaakira Kano, 1959.
FIG II.16. Neo Tokyo Project, Kisho Kurokawa, 1959. 
FIG II.17. Segmento del eje central. Plan de la Bahía de 
Tokio, Kenzo Tange (1960). 
FIG II.18. “Metabo-
lism: The Propo-
sals for a New 
Urbanism”. (1960). 
Sky House. 
FIG II.19. Plan de 
la Bahia de Tokio, 
Kenzo Tange 
(1960). 
En la imagen se 
observa claramente 
como el eje central 
reorganiza toda 
la estructura de la 
ciudad. 
La propuesta de Kenzo Tange, plantea una estructura axial 
que conecte ambos lados de la bahía de Tokio. En el eje se 
organizan los prinicipales equipamientos de la ciudad mien-
tras que en las vias perpendiculares se desarrollan los barrios 
residenciales. 
El plan desarrolla terminará desarrollando desde la escala es-
tatal hasta la tipologia arquitetónica concreta para cada uso. 
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Fig II.21. El centro histórico de Paris y Amsterdam
FIG. II.22. Periferia de Paris y Amsterdam
II.3. Rem Koolhaas: Ciudad Genérica. 
Rem Koolhaas (1944 - ), periodista, arquitecto, 
urbanista. 
Estudió periodismo y posteriormente se graduó en arquitec-
tura por la Architectural Association Londinense. 
Poco después de graduarse funda Office for Metropolitan Ar-
chitecture (OMA) en 1975 con Elia, Zoe Zenghelis y Madelon 
Vriesendorp.
Aunque el interés de su obra proyectada es innegable, su 
obra teórica tiene igual o más valor; siendo uno de los mayo-
res referentes de la teoría arquitectónica. 
Cuando publica Ciudad Genérica con 53 años, Rem Kool-
haas ya posee una extensa obra teórica que comienza en los 
años 70 con Exodus or the Voluntary Prisoners of Architectu-
re (1972) y su libro manifiesto Delirious New York (1977) en el 
que describe el “manhattanismo” basado en la “cultura de la 
hipercongestión”. (15).
SI hablamos del final de siglo, debemos mencionar los 
ensayos ¿Que fue del urbanismo? (1994), Grandeza (1997) 
y Espacio Basura (2002) y el libro S, M, L, XL (1995) que pu-
blica con OMA, en los que se tratan varios de los temas de la 
Ciudad Genérica. 
La importancia que se dio en OMA a la teoría arquitectó-
nica como disciplina independiente, que ya no trataba en 
exclusiva las estrategias de un proyecto concreto sino las 
estrategias para toda la arquitectura y urbanismo, lleva a la 
creación de una oficina paralela; el espejo teórico de OMA, 
la AMO en 1998. 
Ciudad Genérica, 1997. 
Desde la segunda mitad del siglo XX, se ha consolidado un 
proceso de globalización que ha generado relaciones de 
interdependencia entre las diferentes sociedades del mundo 
contemporáneo. 
En este marco donde la identidad de cualquier sociedad se 
está difuminando en una identidad global, se cuestiona si 
no es la identidad una restricción que impide avanzar a las 
ciudades.
La identidad, entendida como esencia de la ciudad, se basa 
en su historia; por lo que no puede ser creada en el presen-
te. Además, la existencia de un núcleo con una identidad 
FIG II.20. Rem Koolhaas. 
fuerte genera un proceso centralizador en el que todo lo que 
no es núcleo es anodino e irrelevante puesto que carece de 
identidad propia. (16)
Los casos de París, Madrid y Amsterdam son radicales en 
este aspecto. Su centro urbano mantiene una estética inhe-
rente y especifica, férreamente atada a la tradición e historia 
local, mientras que sus periferias han sido despojadas de 
esta esencia. 
Las periferias están más cerca de parecerse unas a otras 
que a su propio núcleo urbano. 
La identidad inamovible del centro urbano choca con la 
necesidad de incluir en él todas las comodidades de la 
contemporaneidad, lo cual crea una tensión irremediable. La 
mejora debe ser imperceptible. (17)
En muchas ocasiones el centro colapsa y es incapaz de 
cumplir sus funciones asociadas dando lugar a problemas 
estructurales en las ciudades. (18)
Ciudades tan distantes como Hong Kong, Dubai o Toronto 
estan convergiendo hacia una caracterización similar. 
Los elementos con las formas más complejas se camuflan en 
estos enjambres de agujas. 
Únicamente los elementos más singulares por su tamaño son 
capaces de romper la homogeneidad visual de los conjun-
tos. 
Esto se puede ver con claridad en la fotografía de Dubai. Al 
haber excluido el edificio de mayor porte, el skyline tiene una 
apariencia muy monótona.
Sin embargo, con una visión más pausada, veremos que 
muchos elementos tienen formas singulares.  
En el caso de Hong Kong y Toronto el hito de mayor porte es 
el que atrae de inmediato la mirada y el resto del conjunto de 
desenfoca.
“Ciudad Genérica” describe los procesos urbanos en una 
sociedad capitalista, no es una única ciudad sino que bajo 
esta descripción podemos incluir ciudades como Shanghai, 
Dubai o Bangkok. 
15. Los conceptos “manhattanismo y “cultura de la hipercongestion”, son 
mencionados reiteradamente en “Delirous New York”, Rem Koolhaas, 
1977).
16. Información Extraida de “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997; apar-
tado 1.1. y 1.4. 
17. Información Extraida de “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997; apar-
tado 1.5. 
18.  Información Extraida de “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997; 
apartado 1.4. 
FIG. II.23. Skyline de Hongkong. 
FIG. II.24. Skyline de Dubai.
FIG. II.25.Skyline de Toronto. 
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FIG II.25. Salvador rueda explicando su proyecto. 
FIG II.26. Proyecto de ensanche presentado por Antoni 
Rovira i Trias al concurso municipal de 1859
II. 4. Salvador Rueda : Superilles. 
Salvador Rueda (1953 - ), psicólogo, biólogo. 
Salvador Rueda, psicólogo y biólogo, se introduce al urba-
nismo para poder intervenir directamente sobre las causas 
del empeoramiento medioambiental en la ciudad. 
” Me di cuenta que gestionaba los síntomas... ¡pero no 
las causas! Y a mí me interesaban, sobre todo, las cau-
sas.” (19) 
Para comprender la visión urbana de Salvador Rueda, hay 
que remontarse a la creación del ensanche de Ildefonso 
Cerda, un gran referente en su visión del urbanismo ecosis-
témico.
“ En mi mente siempre tengo presentes a dos figuras 
que considero básicas y elementales para la ecología 
urbana: Ramon Margalef e Ildefons Cerdà. “ (20) “La de-
finición de ecosistema es muy parecida a la de urbanis-
mo en Cerdà. Llevo ya muchos años estudiando urba-
nismo y comparando autores y tratadistas. Y nunca he 
encontrado un discurso con este nivel de precisión, de 
sistematización y de aproximación sistémica. La visión 
de Cerdà es integral.” (21)
Superilles, 1987
A mediados del SXIX la ciudad de Barcelona busca exten-
derse desde el rio Besos hasta el Llobregat. 
Tras varios enfrentamientos con el gobierno de Isabel II, se 
consigue la aprobación del derribo de la muralla en 1854, es 
entonces cuando Ildefonso Cerdá se ocupará del estudio to-
pográfico del Llano de Barcelona que hasta entonces no se 
había podido urbanizar por motivos estratégicos del estado 
militar.
En 1859, el gobierno del estado le pide a Ildefonso Cerdá 
que realice un estudio sobre el futuro ensanche de Barcelo-
na; en paralelo, el ayuntamiento de Barcelona convoca un 
concurso con ese mismo fin que ganaría Antoni Rovira i Trias 
con un esquema radial muy similar al Ring de Viena. 
Este enfrentamiento entre la administración local y el gobier-
no central conllevo el encargo a Ildenfonso Cerdá, que había 
diseñado una malla ortogonal, donde los servicios estaba 
repartidos equitativamente y homogeneizaba la ciudad de 
Barcelona. 
19. Cita de Salvador Rueda en “La ciudad como sistema. Entrevista a Salva-
dor Rueda.”, Joan Tart, Albert Santasusagna y Salvador Rueda,  2018; p.4.
20. Cita de Salvador Rueda en “La ciudad como sistema. Entrevista a Salva-
dor Rueda.”, Joan Tart, Albert Santasusagna y Salvador Rueda,  2018; p.9.
21. Cita de Salvador Rueda en “La ciudad como sistema. Entrevista a Salva-
dor Rueda.”, Joan Tart, Albert Santasusagna y Salvador Rueda,  2018; p.10.
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           Figura 8. El Plan Cerdà para un área de 400x400 m. Fuente: BCNecología 
 
 
El análisis con las herramientas  del Urbanismo Ecosistémico (Rueda, S. et al., 2012), 
pone de manifiesto que, aunque mejora el nivel de equilibrio urbano respecto al Plan 
Macià, los valores de compacidad corregida todavía son laxos y por debajo del nivel 
mínimo establecido (10 m). En la misma línea la densidad de actividades se incrementa 
respecto al Plan Macià, pero no alcanza los valores de diversidad mínimos. Por el 
contrario, la superficie verde por habitante es adecuada para el ratio de 4,5 personas 
por hogar de aquella época. Si los ratios habitacionales fueran los actuales los metros 
cuadrados de verde urbano por habitante se dispararían. 
 
En síntesis, el Plan Cerdá, según la evaluación propuesta por el Urbanismo 
Ecosistémico, adolece de una falta de tensión urbana y prevalecen los valores de 
descompresión y laxitud sobre los de compresión y complejidad. 
 
b) Ordenanza congestiva (1942-1976): la altura pasaba a ser de 24,4 metros (con 
bajos y siete plantas más el ático y sobreático). El patio se ocupaba hasta 5,5 
metros con la posibilidad del zigurat por encima de este límite. Esta ordenanza 
rompía el sky-line del Ensanche y además fomentaba la construcción de más pisos 
en edificios anteriores para llegar a la nueva altura permitida. Evidentemente, 
aumentaron las densidades resultantes. 
FIG II.27. Analisis Manzana del Plan Cerdá. (Ordenanzas 
entre 1860 y 1890).
FIG II.28. Proyecto 
de ensanche de la 
ciudad y su puer-
to. Barcelona.
Ildefonso Cerda. 
1959.
FIG II.29.Plan 
Macía. 
GATCPAC y Le 
Corbusier. 1933
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Posteriormente, aparecen otros planes de relevancia urba-
nística posteriores al plan Cerdá, como el plan de Jaussely  
con clara influencia del movimiento Beaux-Arts y el plan 
Maciá presentado por el GATCPAC con la colaboración de 
Le Corbusier, pero no llegarán a ejecutarse.
A pesar de la valoración positiva que hace Salvador Rueda 
sobre el planeamiento inicial del Eixample, las diferencias 
entre el proyecto ejecutado y el proyecto original han desvir-
tuado algunas de las caracteristicas más importantes. 
Las sucesivas ordenanzas municipales entre 1864 y 1942, 
densificarán el área del Eixample hasta multiplicar por 4 el 
numero de metros cuadrados edificables en cada manzana.
Este proceso ha aumentado paulatinamente la “compacidad 
corregida” (22) descrita por Rueda como la proporción exis-
tente entre la superficie edificada y la superficie dedicada al 
espacio publico de calidad. 
Ademas, la creciente utilización del vehículo privado durante 
el S XX, mermó el espacio destinado al ciudadano y ha crea-
do una situación preocupante en aspectos medioambienta-
les como la contaminación del aire, el ruido y un incremento 
del consumo energético de la ciudad. 
El concepto de “supermanzana” o “superblock”, no se pue-
de adjudicar a Salvador Rueda en sentido estricto, puesto 
que corresponde con un intenso proceso de investigación 
sobre la ordenación del tráfico peatonal y rodado en ambitos 
intermedios a lo largo del siglo XX. (23)
La Superilla, ofrece un conjunto de leyes, restricciones y ac-
tuaciones sobre el sistema urbano, que pretenden mejorar la 
experiencia del espacio público con el minimo cambio sobre 
el tejido actual. 
Salvador Rueda utiliza el concepto de supermanzana con 
el objetivo de conseguir una mejora del confort ambiental 
y mantener la complejidad y diversidad característica de la 
morfología urbana tradicional. (24)
22. Concepto citado reitaradamente en “El urbanismo ecológico”, Salvador 
Rueda, 2008. 
23. “De la manzana a la supermanzana: recuperación e innovación en la 
cultura urbanística “, Raymundo Bambó y Javier Monclús, 2019; p.11. 
24. Idém.
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Figura 9. Aplicación de las Ordenanzas Congestivas en un área de 400x400 m. Fuente: BCNecología 
 
 
Los valores alcanzados en el Ensanche, en el supuesto de un desarrollo completo de las 
Ordenanzas Congestivas (1942-1975), se encuentran en el otro extremo de los alcanzados en 
la propuesta original de Cerdá (Ordenanza de 1860). La densificación es excesiva y elimina la 
totalidad de las zonas verdes y permite una compresión generadora de multitud de 
disfunciones. En la misma línea se multiplica la superficie de techo no residencial, permitiendo 
densidades de actividad por hectárea muy elevadas. 
 
 
c) Ordenanza del Plan general metropolitano (1976): reducía la ocupación 
ligeramente y la altura volvía a ser de 20,75 metros y la edificación del patio se 
reducía a 4,5 metros de altura. 
 
 
FIG II.30. Maxima ocupación permitida en el Eixample. 
(Ordenanzas entre 1942 y 1975).
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 Figura 11. Análisis urbanístico de un tejido Ensanche actual, para un área de 400x400 m. Fuente: BCNecología 
 
Aunque se aprobó la última ordenanza en el año 2000, los valores medios obtenidos para este 
escenario, trasladados a un área de 3x3 manzanas, continua decantándose, claramente a una 
compresión excesiva que tiene de bueno una densidad de actividades y una complejidad 
urbana (diversidad de actividades) excelentes, por encima de 6 bits de información por 
individuo. Los valores de espacio de estancia no son suficientes y el espacio de verde es 
prácticamente inexistente. El índice de habitabilidad es ciertamente bajo. 
El análisis realizado a continuación se centra en una propuesta de supermanzana urbanística 
tipo, de 3x3 manzanas. Para el cálculo de indicadores se han analizado tres escenarios. El 
primero se basa en los parámetros medios del ensanche actual y libera las intervías del tráfico 
de paso y substituye coches por vegetación. El segundo añade un 30 %  de cubiertas verdes, en 
línea con el urbanismo de los tres niveles del Urbanismo Ecosistémico y, en el tercero se 
enverdece, según la Ordenanza del 2000, parte de los interiores de manzana, en concreto 
1500 m2 por manzana. 
FIG II.31. Tejido actual del ensanche segun valores medios 
(2016). 
FIG II.32. Tejido 
del ensanche con 
Superilles. 
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Figura 12. Análisis urbanístico de una supermanzana tipo de 400x400 m. Fuente: BCNecología 
 
El equilibrio compresión-descompresión urbano es excelente y se encuentra, con 31,6 m; en la 
franja media. Ello, quiere decir que la ordenación cuenta, por una parte, con un volumen 
construido para asumir, en este caso, un número de actividades y habitantes suficiente para 
mantener organizada la ciudad y, por otra, con un espacio público holgado para la estancia y 
otros usos. La cifra alcanzada da idea de una “ciudad” equilibrada, lejos de ser una “ciudad” 
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III. ANALISIS COMPARATIVO DE 
LAS CUATRO PROPUESTAS.
HERRAMIENTAS, MOVILIDAD, DENSIDAD, COMPLEJI-
DAD, ESPACIO PÚBLICO. 
Se han propuesto una serie de campos de estudio que se definen implicita o ex-
plicitamente en todos los casos urbanos. A lo largo del tema, se van a comparar 
las soluciones propuestas en cada caso para sacar a la luz los posibles puntos de 
encuentro o incompatibilidades entre los cuatro casos. 
 
III.1. ENFOQUE DISCIPLINAR E INSTRUMENTAL. 
“La Ciudad Genérica ha sido usualmente “planificada”; no en el sentido 
habitual de una cierta organización burocrática que controla su desarrollo, 
sino como si diversos ecos, esporas, tropos, semillas cayeran en la tierra al 
azar como en la naturaleza, se arraigaran - explotando la fertilidad natural 
del terreno- y ahora formaran un ensamble [conjunto]: una pileta arbitraria de 
genes que a veces produce resultados asombrosos. “
Rem Koolhaas, 1997. 
“Yo siento que, sin embargo, nosotros los arquitectos tenemos el especial 
deber y la misión… (de contribuir) al desarrollo sociocultural de la arquitec-
tura y del planeamiento urbano. “
Kenzo Tange 
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ACTITUD FRENTE A LA PREEXISTENCIA
URBANA
Los referentes analizados plantean maneras muy diferentes 
de enfrentarse al tejido urbano preexistente. 
La actitud menos “invasiva” con su precedente, es la de 
Salvador Rueda, que en una conferencia en Buenos Aires 
criticó la actitud de Le Corbusier en los planes Maciá y Vois-
sin: “se permite el lujo de derribar todo lo que hay, demolerlo, 
¡Fuera! La propuesta de Paris también hace lo mismo se 
carga todo Paris y me parece que solo deja Notre-Dame”. (1)
Si vamos a los proyectos de los años 60, el Plan de la Bahia 
de Tokio y New Babylon describen una modificación selecti-
va de este terreno. 
Kenzo Tange apenas modifica la forma de su megaestruc-
tura entre la tabula rasa que ofrece la superficie del agua y 
la complejidad que ofrece el centro urbano de Tokio; su me-
gaestructura atraviesa todo lo que es necesario para conser-
var su logica formal e imponerla sobre la logica preexistente. 
Cuando la red global de New Babylon es dibujada en un 
entorno urbano, se aprecia como la estructura se infiltra en el 
tejido urbano de la propia ciudad. La malla evita superponer-
se a zonas singulares pero su macroestructura se convierte 
en el nuevo principio organizativo. 
La Ciudad Genérica como hemos visto, niega su identidad, 
su historia. Cuando se trata la preexistencia, esta es irre-
levante, poco funcional, por lo que debe ser sustituidas y 
renovadas para no convertirse en zonas obsoletas. 
En el caso de que un fragmento de historia permanezca, 
este tiende a desvirtuarse; antiguas villas sin interes se con-
vierten en puntos de aglomeración turística y espacios de 
culto, se rodean del comercio más invasivo; el barrio histó-
rico de la ciudad genérica ofrece una visión caricaturesca 
de la historia real, su mayor interes reside en la atracción de 
turistas hacia sitios de un interés imaginado. 
El templo Hwanggung en Seul, es un claro ejemplo de este 
proceso de desvirtuación de la historia. Lo que era la pieza 
central de un complejo religioso, se ha convertido en la de-
coración del jardín pintoresco del hotel Chosun. (2)
1. “Las supermanzanas, base del modelo funcional, urbanístico y social de 
una ciudad”, Salvador Rueda, 2018; Conferencia en Buenos Aires. 
2. Construido en 1897 para celebrar el rito del cielo. Con la ocupación 
japonesa de la peninsula coreana, se construye un primer hotel rodeando 
el edificio; en 1968, este es sustituido por un nuevo hotel pero de mayor 
envergadura y por tanto, más rentable; el Westin Chosun Hotel.
FIG III.1 Hwanggung, Principios del siglo XX. 
FIG III. 2. Hwanggung, año 1952.  
FIG III.3. Hwanggung, Principios del siglo XXI.
FIG III.4. Planta de 
New Babylon sobre 
Amsterdam. Constant 
Nieuwenhuys. 1963.
La macro estructura evita 
ambientes consolidados 
como el barrio rojo, los 
parques metropolitanos 
(Vondelpark, Rembrandt 
park ,...), las riveras y casi 
toda la almendra central. 
New Babylon – Amsterdam
[Nueva Babilonia – Ámsterdam]
1963
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FIG III.5. Perspectiva del 
Plan de la Bahía de To-
kio. Kenzo Tange, 1960. 
La megaestructura es 
perfectamente distinguible 
a su paso por el centro 
urbano preexistente. 
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ENFOQUES Y DISCIPLINAS
Si analizamos el manifiesto metabolista, se observa que a 
pesar de la utilización de la terminología biológica incluso 
para la definición del nombre del grupo, el interés real de 
estos arquitectos y su principal herramienta de diseño es el 
propio planeamiento urbanístico a traves de la forma arqui-
tectónica que se sirve de estas alegorías biológicas para 
justificarse. El Plan de la Bahia de Tokyo, tiene un enfoque 
claramente arquitectónico con una influencia notable de la 
ingenieria. 
En esa misma época, en Europa, surge un movimiento artis-
tico y filosófico, más enfocado a tratar el paradigma desde 
una perspectiva humanística. El articulo 6 de la declaración 
de Amsterdam que define el urbanismo unitario dice que “La 
solución a los problemas de vivienda, tráfico y ocio sólo pue-
de concebirse mediante una combinación de perspectivas 
sociales, psicológicas y artísticas en una hipótesis sintética a 
nivel de forma de vida.” (3)
Cuando hablamos de arte, se referirá a un nuevo arte uni-
tario que descarta así la pintura y la literatura. En un debate 
interno de la Internacional Situacionista, Constant aclara que 
este fue el motivo por el que abandono la pintura, considera 
arte individualista sin fin unitario. (4)
Aunando estas tres visiones, nace la psicogeografía que 
trató de examinar de forma científica los efectos psicológi-
cos que un medio urbano podía provocar en un individuo. En 
este sentido pretendió unir sociedad, pensamiento y entorno 
en una única disciplina capaz de explicar las relaciones 
entre los tres conceptos. 
Cuando Salvador Rueda se refiere a la ciudad, esta es un 
problema complejo con una infinidad de variables de las 
disciplinas más diversas que deben ser analizadas. 
“La ciudad es el ecosistema más complejo creado por 
la especie humana” (5)
La ciudad es un sistema: contiene una multitud de elementos 
que entran en relación y se imponen restricciones mutuas. 
(6) Además, como sistema, tambien puede escalarse sin 
perder sus propiedades. 
El termino ecosistema define un sistema en el que participan 
organismos vivos, como el ser humano. (7)
Se combinan los enfoques anteriores a los que se agregan 
la biología ya no como una metáfora formal sino como un 
elemento tenido en consideración real, así se consigue una 
aproximación holística. 
FIG III. 6 Diagrama de Enfoques. 
FIG. III.7.
Guide Psychogeo-
graphique de Paris: 
Discours Sur Les 
Passions D’Amour .
Guy Debord. 1957.
El documento ex-
presa los diferentes 
“ambientes”de Paris 
aislandolos del resto 
de la ciudad. 
Las flechas re-
presentan con su 
grosor y dirección 
la relación existente 
entre los diferentes 
ambientes. 
El plano se elabora 
a partir de la expe-
rimentación directa 
de Paris.
La ciudad genérica tambien hace una aproximacion desde 
una infinidad de enfoques pero niega la capacidad de anali-
zarse: la ciudad es un sistema tan complejo que no se puede 
comprender, es como un lenguaje en escritura alienigena; 
tiene leyes intrinsecas pero no se pueden descifrar. (8)
La única certeza que se puede distinguir es la ley de oferta 
y demanda, siendo la economía de mercado la unica que 
ofrece justificación al caos aparente. 
Se puede afirmar, que algunos fracasos derivados de la 
visión fragmentada del sistema urbano, han alimentado la 
postura holística, que aboga por la unión de todas las disci-
plinas para definir un resultado global y la postura escéptica, 
que considera la ciudad un sistema con demasiados agen-
tes involucrados como para interferir con exito. 
3. “Declaración de Amsterdam”, Guy Debord y Constant, 1959; publicado 
en Internacional Situacionista Nº2. Se considera el manifiesto del urbanis-
mo unitario. p.61.
4. Información extraida de “Sobre nuestros medios y nuestras perspecti-
vas”, Constant y Asger Jörn, 1960; publicado en Internacional Situacionista 
Nº2. p.54.
5. Cita de Salvador Rueda en “La ciudad como sistema. Entrevista a Salva-
dor Rueda.”, Joan Tart , Albert Santasusagna y Salvador Rueda,  2018; p.5.
6. Información extraida de “La ciudad como sistema. Entrevista a Salvador 
Rueda.”, Joan Tart , Albert Santasusagna y Salvador Rueda,  2018. p.5.
7. Idem
8. Información extraida de “Ciudad Generica”, Rem Koolhaas, 1997; aparta-
do 6.9.
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TÉCNICAS INSTRUMENTALES
Las diversas propuestas se basan en un amplio sistema de 
cambios y mecanismos proyectuales que permiten su com-
prensión teorica y en algunos casos su conclusión práctica. 
Los arquitectos metabolistas usaran las metaforas biológicas 
como herramienta de planeamiento urbanístico, una de las 
metáforas más recurrentes es el concepto de “crecimiento”. 
En la aplicación de este concepto biológico, los fundadores 
de movimiento metabolista, se dividieron en dos posturas 
que podían simultáneamente hallar correspondencias con el 
mundo biológico: la “megaforma” y el “grupo formal”. (9) 
El “group form” justificaba su visión de crecimiento con la 
replicación celular. Un ejemplo es la propuesta Marine City 
de Kiyonori Kukitake, que aparece en el manifiesto metabo-
lista junto con un diagrama de la reproducción celular para 
ilustrar este razonamiento. 
La “megaforma” será la herramienta principal con la que tra-
bajará Kenzo Tange en la realización de su Plan de la Bahia 
de Tokio. 
El crecimiento de la “megaforma” de Kenzo Tange, tiene su 
correspondencia formal con el crecimiento de la columna 
vertebral en embriones de animales cordados como el pro-
pio ser humano. 
Acoplados a esta megaestructura organizadora, se hallan 
barrios con funciones determinadas. En cierto modo, la 
organización por funciones del plan recuerda a los plantea-
mientos de le Corbusier en Ciudad Radieuse por la sistema-
tización de tipologías concretas. 
La propuesta coetánea de Constant, se basa en la hipótesis 
de la implantación de un nuevo modelo social basado en el 
paso del “homo faber” al “homo ludens” debido a la auto-
matización del medio productivo llegando a suponer que ”, 
en teoría, no existe ninguna acción repetitiva de la que no 
pueda hacerse cargo una máquina. La única actividad que 
siempre escapará a la automatización es el acto singular de 
la imaginación, que es lo que distingue al ser humano.” (10). 
De esta manera el hombre que ya no fabrica puede dedicar-
se a desarrollar su imaginación y su creatividad. 
El nuevo modelo se basa en cierto modo en la ideología 
comunista idealizada,” se ha basado en la propiedad colecti-
va de la tierra. Esto implica la renuncia a la viabilidad a corto 
plazo y la dependencia de un cambio revolucionario de la 
sociedad.” (11)
FIG. III.10. Investigations in Collective Form. Fumihiko Maki 
1960.  El diagrama representa la composición clásica, la “me-
gaforma” y el “group form”. 
FIG III. 8. Marine City. Boceto de Kiyonori Kukitake, 1960. 
FIG III. 9. Esquema de reproducción celular de Kiyonori Kuki-
take, 1960. 
9. Investigations in Collective Form, Fumihiko Maki, 1960. 
10. “Conferencia en ICA”, Constant, 1963. p. 199. 
FIG III. 11. A PLAN 
FOR TOKYO. 
Kenzo Tange Team 
1960.
1. Esquema del 
crecimiento de un 
organismo introducido 
en la presentación A 
Plan For Tokyo. 
2. Diagrama de 
Crecimiento de la me-
gaforma en la misma 
presentación. 
3. Maqueta del Plan de 
la Bahia. 
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FIG III.12. Collage de Ville Spatiale sobre Paris. Yona Friedman, 
1960. 
FIG. III.13. Ortofoto de Agricultural City. Kisho Kukitake, 1960 
FIG III.14. Sección Fugada de Express Way Manhattan, 
1976, Paul Rudolph. 
Constant intento materializar la teoría del urbanismo unitario, 
establece que:
“la prioridad fundamental de la teoría del urbanismo 
unitario no eran las micro-estructuras o los “ambientes”. 
Por el contrario, estas dependían en gran medida de la 
macroestructura, y la elaboración de un bosquejo incom-
pleto del urbanismo unitario estaba por tanto inextrica-
blemente ligada a una crítica de la planificación urbana. 
“  (12)
Los habitantes que transitan por la megaestructura de New 
Babylon, son los que usando sus capacidades e imagina-
ción crean los ambientes. La macroestructura global es ma-
leable, flexible y modificable para facilitar este arte colectivo. 
La megaestructura será un recurso muy utilizado para definir 
ciudades ideales en los años 50 y 60. El proyecto de Cons-
tant, se engloba en una tipologia más liviana e indefinida, 
que utiliza la megaestructura como un soporte minimo, para 
subestructuras infinitamente variables, que se relaciona con 
proyectos como Ciudad Espacial de Yona Friedman o Plug-
in City de Archigram; la megaestructura del Plan de la Bahia 
es contundente, rigida, ejerce una jerarquización nitida del 
espacio urbano.
Sin embargo, en ambos casos, se cumplen las cuatro con-
diciones que definen la megaestructura segun Ralph Wilco-
xon: 
“1. Está construida con unidades modulares.
2. Es capaz de una ampliación grande y aun “ilimitada”;
3. Es un armazón estructural en el que se pueden cons-
truir -o aun “enchufar” o “sujetar”, tras haber sido prefa-
bricadas en otro lugar- unidades estructurales menores 
(por ejemplo, habitaciones, casas o pequeñas edificacio-
nes de otros tipos);
4. Es un armazón estructural al que se supone una vida 
útil mucho más larga que la de las unidades menores 
que podría soportar.” (13) 
La principal característica de la megaestructura, tiene un 
defecto implícito; como es una estructura de tamaño cuasi 
ilimitado, su capacidad para ser renovada o sustituida es 
ínfima. Además, como su escala es colosal, la definición de 
los detalles o los efectos que provocan en cada sector, son 
impredecibles. 
Mientras que las propuestas de los años 60 usan mecanis-
11.”Nueva Babilonia, Diez años después.”, Constant, 1980, p. 272. 
12. Idem
13. Descripción de Ralph Wilcoxon incluida en Megaestructuras, Rayner 
Banham, 1976, p. 9. 
FIG III.16. Indica-
dores urbanos en 
Sevilla. 
BCN Ecología.
Densidad en vivien-
das por hectárea.
Compacidad 
corregida. (Volumen 
edificado / espacio 
público estancial)
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Vogelvlucht groep sectoren II 
[Vista aérea del grupo de sectores II]
1964
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FIG III.15. Vogelvlu-
cht groep sectoren 
II
[Vista aérea del 
grupo de sectores 
II]. 
Constant, 
1964.
La megaestructura 
de New Babilon 
se compone de 
una infinidad de 
“sectores” que se 
entrelazan a escala 
global. 
Los dibujos del 
artista pretenden 
sugerir formas de 
materializar esta 
megaestructas
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mos radicales como la formalización de gran escala (inclusi-
ve de escala estatal o global), el cambio de toda la sociedad 
o la tecnología futurista; los casos de finales del siglo XX fo-
calizan su atención en el análisis del medio urbano, del que 
se extraen dos conclusiones: el escepticismo, que niega la 
posibilidad de dirigir de forma efectiva el desarrollo urbano y 
las visiones sistémicas que utilizan los análisis, simuladores 
y consultas vecinales para mejorar cada zona de la ciudad. 
Los mecanismos para la creación de estrategias del urba-
nismo ecosistémico se dividen en dos fases, primero se 
elaboran una serie de “indicadores”(14), permiten combinar 
una multitud de disciplinas en el analisis, con la intención de 
dar una respuesta global al ecosistema urbano: arquitectura, 
biología, psicología, ingeniería, ...
Una vez analizados los indicadores del ecosistema urbano 
se trabaja simultaneamente en tres capas que se aplican en 
la medida de lo posible sobre el tejido urbano preexistente: 
la planta de subsuelo, la planta a cota cero y la planta aérea. 
“El urbanismo actual, que tiene su concreción formal en un 
plano de dos dimensiones a cota cero, viene limitado por el 
propio instrumento proyectual.” (15)
La segunda fase consiste en aplicar en base a los indicado-
res analizados cambios en los tres niveles mediante planes 
sectoriales: densidad, redefinición del trafico, mezcla de 
usos, aprovechamiento de las cubiertas, especies vegetales, 
cohesión social, instalaciones, esfera pública, .... 
La eficiencia metabólica se resuelve en la capa en altura, la 
habitabilidad urbana en la superficie y la funcionalidad en el 
subsuelo. 
La Superilla es la unidad minima en la que se pueden aplicar 
los cambios propuestos para conseguir resultados, es una 
célula funcional que define la escala minima de lo urbano. 
Además al actuar en un espacio concreto se puede esperar 
un resultado más fiable. 
Los últimos pasos previos a la implantación del modelo, son 
la comprobación mediante simuladores del cambio en los 
indicadores y la consulta a los vecinos de la Superilla. 
Ciudad Genérica, es un claro ejemplo ejemplo de la visión 
más esceptica. El principal mecanismo de la ciudad gené-
rica es la renovación constante, es una ciudad sin miedo al 
fracaso de una de sus partes o su totalidad. Si algo fracasa 
o queda obsoleto simplemente se destruye para aceptar “lo 
que crezca en su lugar”(16). Si algo es demandado perma-
necerá, si la ciudad pierde su relevancia por la aparición de 
un lugar más adecuado, desaparecerá sin dejar rastro.
FIG III.18. Shangai, 1996. 
FIG III.19. Shangai, 2013. 
FIG III.17. Consulta vecinal en Superilla de Poblenou. 
Las supermanzana es la célula mínima para el control de las variables de entorno
FIG. III.20. Indice 
de Habitabilidad 
del Espacio Públi-
co. Bcn Ecología. 
A traves del uso 
de las aplicaciones 
informáticas, los 
miembros de la 
agencia de ecolo-
gía de Barcelona 
se aproximan al 
resultado final de 
la aplicación de 
la propuesta en el 
escenario real. 
PROPOSTA D’UN ECOBARRI A FIGUERES. APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE L’URBANISME ECOLÒGIC
cohesió social
Ocupació 
del sòl
Espai públic i 
habitabilitat
Mobilitat i 
serveis
Complexitat 
urbana
Espais verds i 
biodiversitat
Metabolisme 
urbà
Cohesió 
social
MODEL DE 
CIUTAT MÉS 
SOSTENIBLE
Funció guia 
de la sosteni-
bilitat
compacitat i funcionalitat
eficiència complexitat
El MODEL DE CIUTAT MÉS SOSTENIBLE és compacte en la seva 
morfologia, complex i dens en coneixement en la seva organit-
zació, eficient i “sense” impacte metabòlicament i cohesionat 
socialment. 
Els indicadors (restrictors), 50 en total, parametritzen cadascun 
dels àmbits assenyalats.
El projecte de Figueres és l’aplicació pràctica de la configuració 
d’un nou urbanisme: l’Urbanisme Ecològic.
L’urbanisme pren el calificatiu d’Ecològic quan passa pel sedàs 
d’un conjunt de restriccions (condicionants i indicadors) que pa-
rametritzen el grau d’acomodació d’un determinat planejament, 
i també d’un teixit consolidat, a un model intencionat de ciutat 
més sostenible en l’era de la informació.
01. Proximitat
02. Massa crítica de població i activitat
03. Ciutadà, no vianant
04. Transport alternatiu
05. Habitabilitat de l’espai públic
06. Complexitat urbana
07. Dotació d’espais verds i biodiversitat
08. Autosuficiència energètica
09. Autosuficiència hídrica
10. Autosuficiència dels materials
11. Adaptació i mitigació al canvi climàtic
12. Cohesió social
13. Accés a l’habitatge
14. Dotació d’equipaments
15. Gestió i governança
PRINCIPIS DE L’URBANISME ECOLÒGIC
INTRUMENTS D’ORDENACIÓ DE  L’URBANISME ECOLÒGIC
La Supermançana, una nova cèl·lula per a la funcionalitat ur-
bana.
La Supermançana ve definida per una xarxa perimetral d’uns 
400x400 metres per on circula la motorització. El seu interior 
queda alliberat del vehicle de pas i del transport públic. La velo-
citat es restingeix a 10 Km/h i així, es poden desenvolupar tots 
els usos i funcions de l’espai públic sense restriccions.
01
Un urbanisme en tres nivells (altura, superfície i subterrani).
L’urbanisme Ecològic projecta tres plànols amb el mateix detall i la mateixa escala que el urbanistes projecten 
el Pla Urbanístic en superfície. 
Plataforma logística
Aparcament privat Aparcament públic
Habitatges
Acumulador estacional 
d’energia tèrmica
Central residus
penumàtica
Sala de màquinesDeixalleria
Habitatges
Terciari
Coberta verda amb aljub
Usos en coberta
HabitatgesHabitatges
Terciari
P
P
P
P
400 x 400 metres 400 x 400 metres
400 x 400 m
etres
L
Viari pel transport 
motoritzat
Viari pels vianants i 
altres usos 
(secció única)
Vehicles de pas i 
transport públic
Vehicles residents, 
càrrega i descàrrega, 
emergències
Aparcament i 
plataforma logística
Trànsit vianants 
i bicleta
P L
Xarxa bàsica
Xarxa secundària 
interna
El projecte del Sector de Llevant de Figueres fou encarregat per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Figueres. Autors: Salvador Rueda (Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona), 
Rafael de Cáceres (Estudi d’Arquitectura Rafael de Cáceres), Albert Cuchí (Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès) i Lluís Brau (Nova Gestió, Urbanisme i Arquitectura).
L’URBANISME ECOLÒGIC. 
MARC TEÒRIC DE LA PROPOSTA
FIG III.21. Diagra-
ma urbanismo en 
tres niveles. Bcn 
Ecología. 
Las superm nzan  es la célul  mín  para el control de las variables de entorno
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La Ciudad Genérica se apoya en el sistema capitalista y las 
leyes de su mercado para completar estas transformaciones, 
la competencia existente en este sistema es el motor para 
iniciar esta renovación y eliminar los elementos obsoletos. 
El resto de las herramientas tratadas en las demás ciudades 
ideales son negadas por Rem Koolhaas sistemáticamente. 
La Ciudad Genérica no tiene ningún medio externo de 
regulación, su regulación se debe a un complejo sistema de 
intereses internos que son autónomos y se contradicen entre 
sí. Ni el planeamiento urbano, ni la sociología, ni la legisla-
ción pueden dirigir la ciudad o establecer en ella un metodo 
científico de hipotesis confirmables. 
En cierto modo, el ensayo Ciudad Genérica pretende ser 
”la muerte final del planeamiento. ¿Por qué? No porque no 
sea planificada [...] su descubrimiento más peligroso y más 
euforizante es que planificar no establece diferencia alguna.”  
(17)
La confrontación entre sus hipotesis y las de Salvador Rueda 
es evidente, mientras que Rem Koolhaas cree que la ciudad 
es un ente con millones de intereses que compiten entre sí y 
prevalece el más fuerte, Salvador Rueda cree que se pueden 
llegar a coordinar esos intereses mediante consultas vecina-
les para llegar a un situación deseable para todas las partes 
involucradas. 
14. El concepto de “indicador” es decrito en “El urbanismo ecológico” de 
Salvador Rueda. 
15. “El urbanismo ecológico”, Salvdor Rueda, 2010; p. 9. 
16. “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997, apartado 6.1. 
17. “Ciudad Generica”, Rem Koolhaas, 1997; apartado 6.15.
FIG III.22. Shangai, Ortofoto. 
Se observa el caos aparante de la mezcla de tejidos. 
III.2. MOVILIDAD
“Si comparamos la ciudad con un enorme árbol, podríamos imaginar que 
las diversas obras de arquitectura son las hojas y los medios de transporte 
el tronco.”
Kenzo Tange, 1960
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INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD
En el CIAM VIII, se discutió la presencia de un punto central 
nítido, el “corazón de la ciudad”, para reconstruir las ciuda-
des tras la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, Kenzo 
Tange, observando los problemas que se derivaban de la 
estructural centralizada de la ciudad de Tokio, cita como 
primer objetivo del Plan para la Bahia de Tokio “pasar de un 
sistema radial centrípeto a un sistema de desarrollo lineal”. 
(19)
La megaestructura impone un sistema axial jerarquizado y tri-
dimensional sobre el resto de la ciudad; las diferentes alturas 
sobre las que se desarrolla esta infraestructura tridimensional 
permiten segregar las circulaciones de diferentes velocida-
des en el eje central. 
La estructura axial que utiliza Tange fue investigada en Espa-
ña por Arturo Soria en “Ciudad Lineal” (1882) mientras que el 
sistema tridimensional con tráfico diferenciado se inspira en 
algunos proyectos del Team X como el “Plan de Philadelphia” 
(1951) de Louis I. Kahn. (20)
El eje central se forma por anillos de tres kilómetros de largo 
en los que se puede circular a gran velocidad porque no se 
produce ninguna intersección. (21) Entre este anillo, y los 
recorridos peatonales, se despliegan una serie de vías inter-
medias que filtran el tráfico hasta llegar al destino. 
En cada anillo principal existe un sentido de circulación dis-
tinto, por lo que el tránsito no se produce en linea recta. Esto 
evita las intersecciones en el tráfico de forma que no se tiene 
que reducir la velocidad en ningún momento.
A pesar de la complejidad del sistema en el que no se pro-
duce ningún cruce, este fue criticado por autores coetáneos. 
Alison y Peter Smithson pusieron en cuestión la viabilidad de 
la megaestructura a largo plazo debido a que concentra todo 
el trafico de la ciudad de Tokio; es decir, la megaestructura 
nunca seria capaz de absorber por si sola todo el tráfico 
para la que había sido diseñada. (22)
Es irónico que la megaestructura que estaba diseñada para 
crecer y abarcar la totalidad del archipiélago japones, en-
contrase su mayor fallo en la incapacidad real para renovar-
se y no quedarse obsoleta debido al avance de la tecnología 
o al aumento de la demanda. 
La interpretación que se realiza en Ciudad Genérica sobre 
la renovación de la estructura es la contraria. No se trata de 
tener un sistema global que sea capaz de crecer para englo-
bar todo. Se trata de tener muchos sistemas que se renuevan 
sin control, que nacen y perecen sin ser siquiera trazados. 
FIG III.26. Tokkaido megalopolis, Kenzo Tange, 1985.
FIG III.23. Esquemas de red infraestructural.
Central, Axial, Reticular, Aleatorio.
FIG III.24. Plan de Philadelphia, Louis I. Kahn , 1951. 
FIG III.25. Detalle maqueta Plan de la Bahia de Tokio, Kenzo 
Tange , 1960. 
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New Babylon – Ruhrgebiet 
[Nueva Babilonia – Valle del Ruhr]
1963
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FIG III.28. New 
Babylon, escala 
territorial. 
FIG III.27. Esquema 
de la infraestruc-
tura del Plan de 
la Bahia de Tokio 
sobre ortofoto del 
plan. 
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La infraestructura y su trazado son fruto de las necesidades 
que se crean y pueden desaparecer si dejan de ser relevan-
tes o si se construye una infraestructura con un mejor apro-
vechamiento que compita con ella. 
Rem Koolhaas, también rehúye de este carácter integrador, 
las ciudades no deben unirse para formar una infraestructu-
ra, sino que compiten. La infraestructura se renueve ince-
santemente por su valor mercantil y la creación de oportu-
nidades, la creación del puerto más moderno del mundo 
aumentará las posibilidades de supervivencia de la Ciudad 
Genérica y mermará las capacidades de sus vecinas. (23).
En esta discusión sobre el carácter global de la infraestructu-
ra, New Babylon será la que llegue más lejos. Su infraestruc-
tura esta diseñada para cubrir la totalidad del globo, es una 
ciudad planetaria. 
La red, formada por la conexión de los ambientes experimen-
tales, tiene un carácter aleatorio que fomenta la desorienta-
ción. Al contrario que en ciudad genérica, este carácter es 
intencionado y dirigido; es un hecho consciente. 
El diseño de la red de movilidad tiene una contradicción 
esencial. Aunque se pretende generar desconcierto y situa-
ciones de aleatoriedad para incentivar el encuentro fortuito, 
estas son dirigidas por un “situacionista de profesión”, es 
decir; se pretende generar conscientemente un espacio 
aleatorio. 
La infraestructura de New Babylon se renueva incesantemen-
te por el trasiego de miles de “homo ludens” que la persona-
lizan y dan vida a su realidad pensada; el esqueleto es solo 
el soporte básico sobre el que se aplican estos cambios. 
Salvador Rueda se basa en el sistema de mallas ortogona-
les, inspirado por los escritos de Ildefonso Cerdá. La malla 
permite una distribución homogenea de servicios y una 
movilidad que da respuesta a todos los modos de transpor-
te existentes en la ciudad. Se reordenan adeacuadamente 
todos los modos para que la movilidad peatonal super la 
condición de un modo más de transporte en la ciudad y se 
convierta en una posibilidad real de que el peaton adquiera 
todos los derechos ciudadanos en el espacio público de una 
forma equitativa para todo el entorno urbano logrando así 
cohesión social. 
Salvador Rueda coincide con Le Corbusier en la dimensión 
de la Superilla:
19. Lista de objetivos Kenzo Tange citados en “Kenzo Tange and the Meta-
bolist Movement”, Zhongjie Lin, 2010; p. 153.
20. Información extraida en “Kenzo Tange and the Metabolist Movement”, 
Zhongjie Lin, 2010; p.151.
21. Información extraida de “Estudio paperback”, Kenzo Tange, p.191
22.  Critica referenciada en “Kenzo Tange and the Metabolist Movement”, 
Zhongjie Lin, 2010; p. 157.
23. Información extraida de “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997; apar-
tado 15.2. 
FIG III.29. Vista aérea de Dubai.
La Ciudad Genérica hace gala de una extensa red de infraes-
tructuras. 
FIG III.30. Coexistencia de circulaciones en espacios de acceso; 
Superilla de Poblenou, Salvador Rueda. 
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Las vías definidoras de las supermanzanas, cuando se conectan entre sí, dan lugar a la red de 
vías básicas por donde circulan las redes de transporte urbano: transporte colectivo, vehículo 
privado, emergencias, servicios y, si la sección lo permite, la red de bicicletas. Esta red de vías 
básicas, que busca la máxima ortogonalidad, permite el acceso a la ciudad a la mayor velocidad 
admisible en la ciud d (50 km/h). 
 
Figura 2. Plano de Supermanzanas de Barcelona. Fuente: BCNecología 
La red básica de las supermanzanas se reduce el 61 % de la longitud del total de vías que hoy 
tienen por objeto el tráfico de paso. Esta drástica reducción no supone una disminución 
proporcional de vehículos circulando para obtener un mismo nivel de servicio (la misma 
velocidad de los vehículos en circulación). En Barcelona, con una reducción de vehículos del 
13 % se consigue un nivel de servicio similar al actual. Se mantiene, por tanto, la funcionalidad 
y la organización del sistema y se libera, como se ha dicho, el 70 % del espacio dedicado, hoy, a 
la movilidad. 
El plano adjunto revela que el espacio dedicado actualmente a la movilidad de paso se acerca a 
los 15 millones de metros cuadrados y la longitud del viario dedicado a los desplazamientos 
alcanza los 912 km, es decir, el 85 % del viario total de Barcelona. 
 
 
 
 
FIG III.31. Red de transito interurbano en Barcelona con Superi-
llas, Salvador Rueda.
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Las supermanzanas apuestan por devolverles a los ciudadanos su carta de naturaleza en casi el 
70 % del espacio de la ciudad. 
Las supermanzanas son, también, las células urbanas que permiten integrar el conjunto de 
redes de transporte y, como hemos visto, también la red verde. 
Los espacios que no son cruzados por ninguna red de movilidad: coches, autobuses y 
bicicletas, es decir, el interior de las supermanzanas, son candidatos a ser utilizados para el 
ejercicio de todos los derechos ciudadanos.  
La garantía del ejercicio de dichos derechos se consigue con velocidades compatibles con el 
uso del espacio por las personas más vulnerables (por ejemplo, niños jugando) y evitando el 
paso a través. Si la supermanzana se atraviesa deja de serlo porque no es compatible con el 
ejercicio de TODOS los derechos. 
 
Figura 26. Redes de movilidad integradas. Fuente: BCNecología 
 
LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BARCELONA (PMUS) 
Cumplir los objetivos del PMUS y reducir los impactos antes señalados se consigue con la 
implantación de las supermanzanas funcionales en toda Barcelona. La implantación cuenta, 
como se ha indicado, con dos etapas que a veces se pueden implementar a la vez o por 
separado. La primera etapa es funcional, dedicada a resolver los problemas relacionados con la 
movilidad y la segunda es urbanística o estructural que resuelve los problemas relacionados 
con los usos. 
FIG III.33. Redes de 
movilidad, Superi-
llas, escala urbana. 
La red de trans-
portes publicos 
diseñada por Sal-
vador Rueda es el 
paradigma inverso. 
Los diferentes me-
dios de transporte 
se planifican desde 
un único organis-
mo municipal que 
coordina la red. Esto 
permite una distribu-
ción homogenea de 
todos los medios de 
transporte público.
Este sistema trata 
de garantizar el 
acceso a la red a 
cualquier ciuda-
dano. 
FIG III.32. Plano de 
metro de Bangkok. 
2018. 
En Ciudad Genéri-
ca, Rem Koolhaas 
cita este sistema 
para explicar la 
competencia en las 
infraestructuras.
En el metro de 
Bangkok compi-
ten tres empresas 
privadas: MRT, BTS 
y ARL, cada una 
desarrolla por se-
parado su sustema 
de metro rellenando 
los “espacios” que 
no han cubierto sus 
competidoras.  
Este sistema prioriza 
las zonas de la ciu-
dad con suficiente 
nivel adquisitivo 
para pagar el ser-
vicio. 
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 “Le Corbusier plantea una intervía de 400x400 metros. 
Una fórmula muy adaptable y asumible en el caso de 
la ciudad de Barcelona, ya que coincide con la matriz 
de 3x3 islas; es decir, 9 manzanas del Ensanche. Estas 
dimensiones permiten obtener un elevado grado de fle-
xibilidad en los desplazamientos a motor. el tiempo que 
tarda un ciudadano en dar una vuelta a pie alrededor de 
una manzana del Ensanche es muy parecido al tiempo 
que tarda un coche en dar una vuelta a una superman-
zana. Por lo tanto, la supermanzana permite tener una 
flexibilidad ligada, ante todo, al comportamiento humano 
y a la apreciación de los tiempos de viaje.” (24)
Aunque no cita el tamaño óptimo de la ciudad de forma 
directa, Rueda estima que el desplazamiento máximo que 
debe existir en el interior de una ciudad es de 35 minutos, 
(25) por lo que habremos de considerar una ciudad acotada 
y no un sistema infinito como en New Babylon o en la mega-
lopolis de Tokkaido. 
Rueda y Tange coinciden en que la dirección de la infraes-
tructura se debe realizar desde un planeamiento urbano 
centralizado y especifico, es decir; todas las infraestructuras 
se dirigen desde el mismo organo regulador. 
JERARQUIA Y DESORIENTACIÓN
La infraestructura jerarquizada, ofrece un medio controlado 
para todos los transitos, es en cierto modo, un mundo de 
certezas que ofrecen un transito “logico” y comprensible a 
traves del medio urbano. En cambio, la infraestructura más 
caótica ofrece un mundo de descubrimientos, de giros de 
guión, de dramatismo y experimentación urbana. 
New Babylon, realiza una busqueda consciente de este 
tipo de sensaciones desorientadoras, el habitante no puede 
saber donde va o de donde vino porque eso nunca será 
relevante, el habitante disfruta de la experiencia vivida. Sin 
embargo, cuando Rem Koolhaas analiza el concepto des-
orientación en la ciudad actual, lo hace desde la perspectiva 
distópica en la que es más rentable hacer que el transeunte 
se desoriente a traves de un shopping mall, que permitirle 
transitar por un camino recto y bien señalizado: 
“Lo que antes era recto se enrolla en configuraciones 
cada vez más complejas. [...] La arquitectura posmo-
derna añade una zona arrugada de poché vírico que 
fractura y multiplica el interminable frente de exhibición: 
un retractilado peristáltico, crucial para cualquier inter-
cambio comercial. Los itinerarios se lanzan por rampas, 
se vuelven horizontales sin previo aviso, se intersecan, se 
pliegan hacia abajo y surgen de pronto en una vertigino-
sa balconada, sobre un gran vacío.” (26)
FIG III.35. Desorientación consumista, Duty Free del aeropuer-
to de Singapore
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FIG III. 36. Mobiel Ladderlabyrinth [Laberinto de escaleras 
móviles] Constant. 1967. 
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LA SUPERMANZANA, NUEVA CÉLULA URBANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
MODELO  FUNCIONAL Y URBANÍSTICO DE BARCELONA  
Salvador Rueda 
Barcelona, noviembre de 2016 
 
DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LAS SUPERMANZANAS  
La transformación de las ciudades basada en supermanzanas es una iniciativa que impulso 
desde el año 1987. En aquella época dirigía los servicios técnicos de medio ambiente del 
Ayuntamiento de Barcelona y uno de los trabajos realizados fue el mapa de ruido de la ciudad. 
Me di cuenta que el ruido sigue un patrón de “todo o nada”, es decir, si pasan coches los 
niveles de ruido superan siempre los 65 dBA (ruido diurno inadmisible). Para reducir el ruido a 
niveles admisibles, la calle debe ser vecinal. Se me ocurrió que la gestión del ruido (así se 
incluyó en el Plan de lucha contra el ruido de Barcelona), sin comprometer la funcionalidad del 
sistema urbano, podría ser articulada por una célula urbana: la supermanzana. Una célula de 
unos 400x400 m (9 manzanas del Ensanche de Barcelona), definida por una red de vías básicas 
que conectaban los orígenes y destinos de toda la ciudad. Las vías interiores (intervías) 
constituyen una red local de velocidad limitada a 10 km/h. La supermanzana no se atraviesa, lo 
que supone que los movimientos en el interior sólo tienen sentido si su origen o destino está 
en las intervías, provocando que las calles sean vecinales sin ruido, ni contaminación, etc. y 
liberando más del 70 % del espacio, que hoy ocupa la motorización de paso, para los 
movimientos a pie y en bicicleta. Es la fase funcional de las supermanzanas. En una segunda 
fase, la urbanística, se incluyen nuevos usos y derechos ciudadanos. 
 
 
Figura 1. Esquema de redes, actual y futuro, basado en Supermanzanas. Fuente: BCNecología 
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Figura 1. Esquema de redes, actual y futuro, basado en Supermanzanas. Fuente: BCNecología 
FIG III.34. Movilidad en Superillas, Escala Local. 
Si miramos las propuestas que incluyen una jerarquización 
de vías, podemos ver como el esquema de Kenzo Tange es 
mucho más rigido que el de Salvador Rueda.
Kenzo Tange estable una jerarquización en la que se sepa-
ran completamente los flujos de vehículos con el paso del 
peatón, de tal manera que para llegar desde el nivel de alta 
velocidad al nivel del peatón, el habitante debería cambiar 
de vía tres veces. 
Cristopher Alexander incluye en “The City is not a Tree” 
(1965) el caso concreto del Plan de la Bahía. El sistema 
rígido y monotono incapaz de adaptarse a las relaciones 
humanas. (27)
Salvador Rueda hace una separación dual:  “vias de transi-
to” y “vias de acceso” . Las vías de transito forman una reti-
cula de escala ciudad y permiten desplazarse a lo largo de 
toda ella; las vias de acceso actuan como membrana entre 
el sistema local y el sistema ciudad, permitiendo el paso de 
vehiculo al interior de la superilla pero de forma coordinada 
con el paso peatonal. Ademas, el sistema de acceso no 
permite el transito entre superillas distintas. 
EL FIN ULTIMO DE LA MOVILIDAD
En la comprensión de los urbanistas del movimiento moder-
no y de los modelos anteriores, la movilidad tiene como fin 
la conexión de funciones diferentes de la ciudad como ya 
se citaria en la Carta de Atenas: “La circulación, esa cuarta 
función, debe tener un único objetivo: poner a las otras tres 
en comunicación útil.”  (28) 
Si tomamos una interpretación amplia de este modelo y 
comprendemos el fin de la movilidad como el desplaza-
miento de un punto A, a un punto B; se puede aplicar con 
matices a tres de las cuatro propuestas. Sin embargo, la 
Internacional Situacionista, niega la primera premisa. 
La función principal de la movilidad en la Nueva Babilonia 
no es el desplazamiento de un individuo de un punto con-
creto a otro sino el transito en si mismo. 
Para mencionar este estado de permanente tránsito, Guy 
Debord acuñara el termino “Deriva” y lo define como “una 
técnica de pasos ininterrumpidos a través de ambientes 
diversos” (29)
24. “La ciudad como sistema. Entrevista a Salvador Rueda.”, Joan Tart y 
Salvador Rueda,  2018; p. 12, 
25. Estimación realizada en “Las supermanzanas, base del modelo funcio-
nal, urbanístico y social de una ciudad”, Salvador Rueda, 2018; Conferencia 
en Buenos Aires. Hace referencia al umbral psicológico en el que una perso-
na percibe un trayecto como excesivo. 
26. “Espacio Basura”, Rem Koolhaas, 2002. 
27. Critica referenciada en “Kenzo Tange and the Metabolist Movement”, 
Zhongjie Lin, 2010; p. 158.
28. “Carta de Atenas”, Le Corbusier y Jose Luis Sert, 1942; apartado 81. 
FIG. III. 40. Paris et la aglomeracionne Parisinne. Chombart de 
Lauwe. 1952. 
FIG. III. 39 Función de la movilidad según la Carta de Atenas. 
(Diagramas del autor)
FIG III.37. Jerarquía en Superilles.  (Diagramas del autor)
La malla principal, representa la red de transito cuya función es 
conectar toda la ciudad; las lineas secundarias permiten acceder 
a la superilla. 
FIG III.38. Jerarquía en el Plan de la Bahía de Tokio.  (Diagra-
mas del autor)
Se ramifica como un arbol desde el tronco principal hasta llegar a 
los edificios. 
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Para ejemplificar la visión parcial que tiene el hombre por 
realizar siempre el camino más corto entre destitos prefijados 
por las rutinas, Guy Debord citará a Chombart de Lauwe y su 
estudio Paris et la Aglomeración Parisinne de 1952. (30)
Chombart construye el plano a partir del trazado de todos 
los recorridos efectuados en un año por una estudiante del 
distrito XVI. El punto más recurrente es la vivienda de la joven 
mientras que el triangulo con los recorridos más habituales 
representa su rutina: la universidad y sus clases de piano. 
Para los situacionistas, la acción de transitar debe proporcio-
nar experiencias artísticas, sociales y emocionales al hombre 
moderno. La desorientación es la nueva norma, solo ella 
permite la experimentación sensorial incondicionada.  
El habitante del Plan de la Bahia, se desplaza entre distintos 
niveles infraestructurales, de manera que para desplazarse 
de un distrito a otro, debe transitar por los distintos niveles de 
agrupación hasta el eje principal y desde este, aproximarse 
al siguiente distrito. La gran jerarquización antes comentada 
fuerza una ruta determinada en el esquema de árbol. 
Con diversos matices que los alejan de las tesis del movi-
miento moderno, las propuestas de Salvador Rueda y Rem 
Koolhaas también definen la movilidad como el despla-
zamiento entre dos puntos concretos. Un desplazamiento 
consciente, concreto y utilitarista a través de diferentes 
infraestructuras asociadas.
Salvador Rueda establece dos funciones o fines de la mo-
vilidad, en primer lugar, el transito de alta velocidad a nivel 
urbano y en segundo lugar el acceso desde este sistema al 
punto concreto de destino. 
En la Ciudad Genérica se plantea la posibilidad de que, aun-
que un individuo deba desplazarse de un punto a otro, estos 
quizás puedan estar todos en el mismo edificio. Es decir, si 
todo cuanto necesitas lo dispones en un lugar, hasta qué 
punto es necesario salir de este. La movilidad más intensa 
de la Ciudad Genérica sucede en espacios interiores y no en 
el tránsito de un distrito A hasta un distrito B. 
EL VEHICULO PRIVADO 
Desde su aparición en la primera mitad del siglo XX, el vehí-
culo privado y su infraestructura ligada ha condicionado el 
desarrollo de todas las urbes. 
Uno de los documentos urbanísticos más importantes del 
movimiento moderno: La Carta de Atenas (1933) citará dece-
nas de veces las palabras transporte, vías, vehículo, comu-
nicación, velocidad, mecánica, circulación …. y mencionará 
New Babylon. 
Cada linea punteada representa una persona en deriva a traves 
de la megaestructura. 
Plan de la Bahía de Tokio. 
Cualquier desplazamiento entre distritos diferentes implica llegar 
al anillo principal. 
Ciudad Genérica. 
Los desplzamientos se concentran en el contenedor arquitectó-
nico. 
Superillas. 
El cambio de supermanzana obliga a transitar por la malla princi-
pal, pero es un sistema mucho más flexible que el de árbol. 
FIG III.41. Desplazamiento en las diferentes propuestas. (Dia-
gramas del autor)
estos aspectos en 29 de los 95 puntos de la misiva. (31) 
Podemos dividir las propuestas en función de su actitud fren-
te a la presencia del vehiculo privado en la ciudad contempo-
ránea. 
En el primer grupo tenemos la Ciudad Genérica y el Plan de 
la Bahia de Tokio. En ambos casos la infraestructura viaria 
tendrá una importancia muy superior al desarrollo del espacio 
público peatonal. 
Al contemplar las maquetas urbanas de Kenzo Tange, 
podemos observar la fuerte presencia que tiene el vehículo 
privado en su ideario, siendo el sistema viario el elemento je-
rarquizador de todo el sistema. En la maqueta para la recons-
trucción de Skopje, utilizó incluso miniaturas de vehículos 
para darle más realismo a este sistema. (32)
En la obra de Kenzo Tange, la percepción del peatón se 
limita de manera implícita; es decir, como el vehículo privado 
tiene tanta presencia, el espacio humano se ve condicionado, 
aunque esto no se exprese de manera directa.
Para Kenzo, la ciudad más interconectada es aquella en la 
que la velocidad de desplazamiento es máxima, es por ello 
que todo el sistema estará enfocado en recorrer la maxima 
distancia en el menor tiempo. 
Ciudad Genérica va más allá, no hay espacio público; él es-
pacio exterior de las ciudades esta monopolizado por el con-
junto de infraestructuras y por un residuo natural idealizado. 
Se llega a este punto no por la idealización de la velocidad 
urbana sino por la deshumanización del espacio público:
“Las calles sólo son para los autos. La gente (peatones) 
son llevados en recorridos (como en un parque de atrac-
ciones), en “paseos” [promenades] que los elevan del 
suelo, sometiéndolos después a un catálogo de condi-
ciones exageradas -viento, calor, inclinación, frío, interior, 
exterior, olores, gases- en una secuencia que es una 
caricatura grotesca de la vida en la ciudad histórica.” (33)
En el segundo caso tenemos a New Babylon y las Superillas 
que defienden el espacio público como principal medio de 
transito que favorece la segregación del vehiculo privado 
para que no interfiera con la vida pública. 
29. “Teoría de la Deriva”, Guy Debord, 1959; publicado en Internacional Situacionista 
Nº2; p. 50. 
30. Idem. 
31. Analisis realizado sobre “La carta de Atenas”, Le Corbusier y Jose Luis Sert, 1942. 
32. Plan General para la Reconstrucción de Skopje, Kenzo Tange, 1965. 
33. “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997; apartado 6.12. 
FIG. III. 42. Plan de Reconstrucción de Skopje, Kenzo Tange, 
1965.
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Constant los separa mediante un ejercicio de estratificación 
de la ciudad. El plano superior de la cubierta continua per-
mite el transporte aéreo mientras que el plano inferior bajo 
la “ciudad cubierta” (34) permite la movilidad rodada. Los 
espacios entre estos dos planos se dedican a la deriva del 
habitante por diversos ambientes y propician el encuentro 
fortuito de estos para generar una red de relaciones sociales 
aleatorias.  
Salvador Rueda pretende la coexistencia entre la circulación 
del transito humano y la de la movilidad rodada en un único 
plano, pero detecta un tremendo desequilibrio en la relación 
que tienen ambas redes en la situación actual.
Para combatir este desequilibrio, las superillas generan una 
restricción legal al paso de vehículos y priorizan en su interior 
el espacio público. Las vías en el interior de la superilla no 
permiten atravesarla y estan pacificadas, de tal manera que 
el coche puede “acceder” pero esta subordinado al peatón. 
Este es el unico caso en el que peatón y vehiculo pueden 
transitar por el mismo plano de la ciudad, tanto los proyectos 
de prioridad viaria como el proyecto de Constant, niegan la 
interferencia entre vehiculo y peaton elevando sobre la cota 0 
una de las dos circulaciones.
34. En “Otra Ciudad para otra vida”, Constant, 1965; se hace referencia 
a New Babylon como “ciudad cubierta” para diferenciarla de la “ciudad 
verde”. 
New Babylon. 
La segregación por estratos. La banda inferior se destina al 
automovil, el estrato central se destina al ser humano y el estrato 
superior sirva para los medios de transporte aéreos. 
Plan de la Superillas. 
La circulación rodada de transito se limita a una de cada 3 vías 
del ensanche Cerdá. El resto de calles se dedican al peatón. 
Plan de la Bahía de Tokio. 
La circulación peatonal se restringe al entorno edificado. El 
sistema rodado tiene diferentes alturas que segregan la velocidad 
de tránsito. 
Ciudad Genérica. 
El transito peatonal se eleva de la cota 0 para que no obstaculice 
la circulación rodada. 
FIG III.43. Segregación de tráfico en las diferentes propuestas. 
(Diagramas del autor)
III.3. DENSIDAD
“Con la compacidad se tiene una primera idea de la densidad de población, 
de la densidad de actividades y de la masa crítica que haga viable, o no, 
una red de transporte público, entre otras.”
Salvador Rueda, 2010. 
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COMPACIDAD
La compacidad, nos sirve para medir la proporción de suelo 
urbanizado sobre el total. Nos permite discernir el grado de 
porosidad aparente en el entorno urbano. 
El urbanismo definido en la primera mitad del siglo XX a tra-
vés de la Carta de Atenas y los CIAM, defendían que “el tra-
zado urbano deberá cambiar de textura: las aglomeraciones 
tenderán a convertirse en ciudades verdes” (35) , es decir, 
ciudades de baja compacidad en las que el suelo estuviera 
poco ocupado. 
En ese momento, los urbanistas estaban preocupados por 
las condiciones higiénicas de las viviendas, en ciudades 
tan compactas que apenas permitían el soleamiento de los 
interiores e incluso de algunas calles estrechas. Es por ello, 
que optan por alejarse lo más posible de esta realidad con 
propuestas muy porosas con amplios espacios abiertos que 
son opuestas a sus situaciones coetáneas. 
Las propuestas de los años 60 mantendrán una compacidad 
media bastante baja. Si analizamos el Plan de la Bahía de 
Tange, observamos que la superficie no edificada, es muy 
superior a la ocupada; en el caso de New Babylon, se obser-
va que la red es muy porosa y deja amplias zonas abiertas 
sin edificar. En ambos casos, la mayor compacidad se da en 
los tejidos preexistentes; al infiltrarse en el tejido urbano no 
lo destruyen, por lo que las altas compacidades de Tokio o 
Paris se mantienen al ser atravesadas por sendas megaes-
tructuras. 
Cuando hablamos de la homogeneidad de dicha compa-
cidad, el Plan de Tokio obviando el sector preexistente, es 
homogéneo tanto a escala urbana como en cada sector. En 
cambio, aunque la red de New Babylon si es homogénea a 
escala global, al observarlo escalas menores, se ve como 
existen zonas completamente ocupadas y zonas completa-
mente vacías. 
Rem Koolhaas define en ciudad genérica dos compacidades 
diferentes: existen zonas de baja compacidad muy similares 
a las defendidas por la Carta de Atenas y al mismo tiempo, 
existen barrios chabolistas en el plano horizontal con compa-
cidades elevadas. En su análisis, observa esta dualidad que 
define además la clase social de los individuos. Es un mundo 
de extremos, donde cada distrito es homogéneo, pero a 
escala urbana se salta desde la máxima compacidad hasta 
la mínima. (36)
Salvador Rueda defiende la necesidad de homogeneizar 
estas compacidades como medio para conseguir una habi-
tabilidad optima y minimizar las diferencias sociales entre los 
Plan de la Bahía de Tokio. 
La compacidad es baja y uniforme, el agua es el elemento que 
ocupa mayor superficie. 
New Babylon.
La compacidad es baja, pero se observa heterogeneidad en la 
escala de sector. 
Ciudad Genérica. 
La compacidad es heterogénea. Se dan simultaneamente la máxi-
ma y la mínima compacidad. 
Superilles
La compacidad es media y homogenea en toda la ciudad. 
FIG III.44.Compacidad absoluta en las diferentes propuestas. 
(Diagramas del autor)
distintos distritos de la urbe.
En su planteamiento de Superilles, se considera una com-
pacidad media puesto que establece un umbral “óptimo” 
similar al planteamiento del Plan Cerdá. (37)
HABITANTES
Una de las formas más usuales de medir la intensidad urba-
na, es el número de habitantes que habitan cada hectárea 
de la misma. Densidades más altas implican una vida urbana 
más intensa y un mayor número de encuentros sociales; en 
cambio, densidades más bajas permiten un acceso más 
cómodo al espacio público. 
La visión del urbanismo moderno había defendido una 
ciudad de densidades moderadas, apoyándose en la tipo-
logía de torre para reducir la compacidad y proporcionar 
un espacio de ocio “útil”. Constant se opone directamente 
“a la concepción de una ciudad verde, en la que los rasca-
cielos espaciados y aislados reducirán necesariamente las 
relaciones directas y la acción común de los hombres. Para 
que tenga lugar una relación estrecha entre el entorno y el 
comportamiento, es indispensable la aglomeración.” (38)
Paradójicamente, el deseo de esta ciudad “aglomerada” 
choca frontalmente con su deseo de una ciudad planetaria. 
Es decir, no se puede proyectar al mismo tiempo una ciudad 
infinitamente densa e infinitamente extensa puesto que son 
condiciones incompatibles. (39)
El desarrollo en la Bahía de Tokio comparte la visión de la 
densidad aislada. Los edificios tienen un tamaño y cantidad 
de habitantes elevados, pero están bastante separados 
entre sí. La densidad de personas en un distrito depende de 
su función y la hora. Como las funciones están separadas 
nítidamente, los barrios de oficinas no tienen vida fuera del 
horario laboral y los barrios residenciales pierden gran parte 
de su densidad humana en ese tiempo. (40)
En las propuestas analizadas de finales de siglo, existen dos 
visiones muy diferenciadas, la regulación de esa densidad 
que defiende Rueda y la densidad incontrolable que admira 
Rem Koolhaas. 
35. “Carta de Atenas”, Jose Luis Sert y Le Corbusier, 1942, apartado 35. 
36. Información extraida de “ Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, apartado 
6.5. 
37. Los indicadores de Salvador Rueda, usualmente utilizan un valor míni-
mo y un valor máximo entre los cuales se halla la idoneidad. 
38. “Otra Ciudad para otra vida”, Constant, 1965; p. 166. 
39. Suponiendo una ciudad global, que ocupase el 10% del terreno posible, 
la densidad sería 4,5 habitantes por hectárea. 
40. Analisis incluido en “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, Jane 
Jacobs, 1961.  
Plan de la Bahía de Tokio. 
La densidad en todos los volumenes edificados es alta. 
New Babylon.
La densidad es baja puesto que la extensión de la propuesta es 
máxima. 
Ciudad Genérica. 
La densidad de la zona menos compacta es muy elevada, mien-
tras que las zonas más compactas tienen menos densidad. 
Superilles
La densidad es media y continua en toda la ciudad. 
FIG III.45. Densidad poblacional en las diferentes propuestas.
(Diagramas del autor) 
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En el caso de Ciudad Genérica la densidad tiende a ser la 
más elevada posible, puesto que la densidad más elevada 
es la más rentable económicamente. En este caso la densi-
dad máxima no es una cuestión de calidad urbana sino de 
índole económica., la densidad máxima es la que ofrezca el 
mayor rendimiento. En Ciudad Genérica “Densidad en aisla-
miento es el ideal.” (41)
Aunque Salvador Rueda cita la densidad de su propuesta 
como “alta” (42), la cuestión se define como un umbral (250-
400 personas por hectárea) que permite la concentración 
eficaz de personas en un espacio urbano compacto y la ac-
cesibilidad de todos los ciudadanos a los espacios públicos.
41. “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997; apartado 6.4. 
42. Citado en “Las supermanzanas, base del modelo funcional, urbanístico 
y social de una ciudad”, Salvador Rueda, 2018; Conferencia en Buenos 
Aires.
FIG III.46. Vista aérea de Dubai. 
Se observan los rascacielos como tipología en auge tras un mar 
de casas bajas. El distrito de densidad más elevada frente al 
distrito de densidad menor.
III.4. COMPLEJIDAD
“La diversidad de cualquier clase, generada por las ciudades, se fundamen-
ta en el hecho de que en estas hay muchas personas muy juntas y entre 
ellas, reúnen muchos gustos, conocimientos, preferencias, necesidades, 
provisiones y comeduras de coco.” 
Jane Jacobs, 1961. 
“La proximidad entre complementarios y la mezcla de funciones, en con-
traposición al monocultivo residencial y las áreas funcionales, permite una 
mayor probabilidad de intercambio entre personas jurídicas y, por tanto, una 
mayor complejidad de la organización urbana.” 
Salvador Rueda, 2010.
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DIVERSIDAD URBANA
Según Jane Jacobs, la primera condición de la diversidad 
es:
“el distrito, y cuantas más partes de él sean posibles, 
han de cumplir más de una función primaria; preferible-
mente, más de dos. Estas han de garantizar la presen-
cia de personas fuera de sus respectivos hogares, en 
diferentes horarios y por motivos diferentes, que puedan 
usar en común una amplia gama de servicios.”  (43)
Si observamos la propuesta de Kenzo Tange, con sus me-
canismos de zonificación y su separación tan jerarquizada 
entre los diferentes distritos, podemos ver una simplificación 
del problema urbano. En una ciudad como la descrita, la 
diversidad urbana es baja y la diversidad de actividades en 
cada distrito es nula. Cada distrito tiene una función primaria 
única: Aeropuerto, residencial, administrativo, industrial, … lo 
que contradice la primera condición de diversidad propues-
ta por Jane Jacobs. 
La simplificación funcional llevada a cabo por Constant, es 
todavía más radical. Al eliminar la función de la residencia 
fija y la función del trabajo, las unicas funciones con las que 
trabaja Constant son la movilidad y el ocio. Esto evidente-
mente, no significa que los habitantes no tengan un sitio 
para descansar; sino que este sitio es nuevo cada vez que 
esto sucede. 
Salvador Rueda utiliza el término “organización urbana” que 
“viene ejemplificada por el número y la diversidad de per-
sonas jurídicas en la ciudad” para definir la complejidad. La 
sociedad industrial, aumento ligeramente esa complejidad 
aumentando exponencialmente el gasto de recursos; la “so-
ciedad de la información”, debe “hacer eficiente la relación 
de los recursos que necesita para mantener una organiza-
ción cada vez más elevada”. (44)
La complejidad en Ciudad Genérica existe, pero no puede 
verse a simple vista. Mientras que Salvador Rueda propo-
ne una complejidad apreciable en el suelo urbano, cuya 
importancia subyace en el encuentro en el espacio público 
y que utiliza la arquitectura como soporte, la complejidad 
de Ciudad Genérica está envuelta por “fachadas de muro 
cortina”.  (45)
Es una complejidad subcutánea, un mundo de actividades 
frenéticas en espacios interiores. Es un asunto económico, 
una mayor complejidad en el interior del edificio es capaz 
de atraer a una mayor cantidad de usuarios deseosos de 
disfrutar de lo que dentro ocurre. No tiene sentido hablar de 
complejidad en el espacio público en la Ciudad Genérica. 
FIG III.47. Diagrama de usos del Plan de la Bahia de Tokio 
simplificados. 
TIPOLOGÍAS
La separación de usos mencionada en el apartado anterior, 
también se realizó en la disposición de las diferentes tipolo-
gías que a menudo se repetían incesantemente. 
En el caso del Plan de la Bahía, observamos también esta 
simplificación tipológica del elemento construido. Los edifi-
cios están definidos de antemano, se dedican a una función 
concreta y se repiten para formar el sistema. Recuerda así a 
las propuestas de arquitectos como Le Corbusier y sus sepa-
raciones nítidas entre la tipología de torres y la del bloque 
abierto.  La tipología residencial, a la que se había aproxi-
mado Kenzo Tange en 1958 (46), se apoya en una mega es-
tructura con forma de “A” en sección y despliega secuencias 
de apartamentos a ambos lados. También están definidas 
las tipologías para la zona administrativa, la zona de ofici-
nas, el puerto, el aeropuerto, etc. La libertad del arquitecto 
que actuase sobre el plan es en principio nula puesto que el 
planeador tiene el control absoluto del desarrollo. 
Podría parecer que la tipología de New Babylon, es la más 
compleja; sus maquetas, sus dibujos a veces de lugares 
imposibles, nos hacen navegar por un sistema indescriptible; 
sin embargo, esto no son más que sugerencias formales del 
artista. La tipología definida en New Babylon, es en realidad 
el armazón, el andamiaje sobre el que se sustentan el resto 
de usos; en realidad, la unica función de esta megaestructu-
ra es la estructural. 
En el caso de las propuestas de finales de siglo, ambas 
asumen la mezcla programática en el volumen arquitectónico 
como algo positivo y enriquecedor. Rueda define esto con 
una fórmula de la entropía urbana, contra más “personas 
jurídicas” (47) y más diversas actúen sobre un edificio, ma-
yor será la entropía urbana de ese espacio. Se explica así el 
deseo de pasar de la sociedad industrial a la sociedad de la 
información (48), en la que con menos recursos se obtienen 
más interacciones y mayor complejidad urbana.
43. “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, Jane Jacobs, 1961, p. 
44. Citado en “Las supermanzanas, base del modelo funcional, urbanísti-
co y social de una ciudad”, Salvador Rueda, 2018; Conferencia en Buenos 
Aires.
45. Información extraida de “La Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, apartado 
11.4. ; La arquitectura de la Ciudad Genérica comienza con la fachada de 
muro cortina.
46.  
47. Salvador Rueda utiliza el termino “persona juridica” para definir los 
individuos, asociaciones o instuciones que actuan sobre el medio urbano. 
48. Citado en “Las supermanzanas, base del modelo funcional, urbanísti-
co y social de una ciudad”, Salvador Rueda, 2018; Conferencia en Buenos 
Aires.
FIG III.48. Sección de edificio residencial, Kenzo Tange y estu-
diantes del MIT, 1958. 
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FIG III.50.  Maquetas de Constant, 1959-1967. 
Las maquetas son sugerencias formales de lo que podría ser 
New Babylon. No deben ser tenidas en cuenta como formas defi-
nitivas como en el caso del Plan de la Bahia de Tokio.  
FIG III.49. Sección por eje central, Kenzo Tange, 1960. 
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La “Grandeza” es la tipología de la ciudad genérica, edifi-
cios que por su tamaño son capaces de contener cualquier 
combinación de usos. En cierta manera, sus características 
recuerdan al Rockefeller Center : 
“Los hoteles son ahora contenedores que, por la expan-
sión y la integridad de sus instalaciones, vuelven redun-
dantes a casi todos los otros edificios. Haciendo incluso 
de centros comerciales, son lo más cercano que tene-
mos a una existencia urbana, estilo siglo XXI.” (49) 
Frente a la visión de Salvador Rueda, en la que los edificios 
mixtos son capaces de revitalizar las calles como diría Jane 
Jacobs en Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, Rem 
Koolhaas observa una lobotomía entre el interior y el exterior 
de estos; “la Grandeza existe, como mucho coexiste” (50) en 
el tejido urbano sobre el que se erige inconexa. 
Mientras las supermanzanas de Salvador Rueda pertenecen 
a su tejido urbano y son el resultado de una aplicación con-
creta a cada ciudad, la Grandeza que caracteriza la Ciudad 
Genérica crea una red independiente de “Grandezas” que 
se relacionan entre sí, en el mejor de los casos, tan solo por 
su proximidad.  
49. “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997; apartado 10.3.
50. “Grandeza”, Rem Koolhaas, 1997; p. 31.
FIG III.52. Vista aérea de Superilla.
La superilla, tipología del plantamiento de Salvador Rueda, no 
tiene una forma definida, sin embargo; este es el resultado al 
aplicarse en una manzana del plan Cerdá. 
FIG III.51. Dibujo del Rockefeller Center, John Wenrich, 1936.
El Rockefeller Center es uno de los primeros ejemplos paradigmá-
ticos de “la Grandeza”. Su volumen contiene todas las funciones 
asociadas a la existencia urbana. 
III.5. ESPACIO PÚBLICO
“La diversidad de cualquier clase, generada por las ciudades, se fundamen-
ta en el hecho de que en estas hay muchas personas muy juntas y entre 
ellas, reúnen muchos gustos, conocimientos, preferencias, necesidades, 
provisiones y comeduras de coco.” 
Jane Jacobs, 1961. 
“La proximidad entre complementarios y la mezcla de funciones, en con-
traposición al monocultivo residencial y las áreas funcionales, permite una 
mayor probabilidad de intercambio entre personas jurídicas y, por tanto, una 
mayor complejidad de la organización urbana.” 
Salvador Rueda, 2010.
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EL PAPEL DEL ESPACIO PÚBLICO
El rol que desempeña el espacio público en cada uno de los 
referentes analizados es un factor que caracteriza con cla-
ridad cada uno de ellos y ayuda a detectar diferencias. En 
el caso de las Superilles y New Babylon, el espacio público 
es la base sobre la que se articula el resto de la ciudad. La 
arquitectura tiene un carácter “débil” y es el telón de fondo 
de la acción humana. La arquitectura es en ambos casos un 
soporte para la vitalidad del espacio público, brindándole 
usos, actividades, asociaciones y aproximando a diferentes 
entidades y personas jurídicas en un mismo espacio. 
Constant define el espacio público como el único posible; 
la propiedad privada no puede existir en la sociedad del 
“homo ludens”. En un entorno en el que el hombre es nóma-
da y deriva incesantemente, la simple idea de un espacio 
estático, privado y definido destruiría ese razonamiento; si 
el homo ludens tuviese un ancla, un sitio al que regresar, su 
deriva estaría condicionada y, por tanto, estaría constriñendo 
su capacidad creativa. 
Salvador Rueda define el espacio público como una de las 
dos condiciones intrínsecas para que lo “urbanizado” se 
convierta en “ciudad”. Este espacio público, no es simple-
mente un “vacío urbano” o un espacio de contemplación, 
sino que es un espacio activo en el que se juntan diversas 
actividades e intereses, es un espacio que genera multiplici-
dad de interferencias, sinergias e incompatibilidades. 
Ambos proyectos coinciden en dotarle a este espacio pú-
blico un caracter humano. En el caso de Constant, tiene un 
enfoque más sensorial y artistico en el que se trata de crear 
“situaciones” singulares mientras que Salvador Rueda se 
centra en el aspecto psicológico de la vivencia humana. 
Cuando hablamos de Kenzo Tange, no es que niegue 
explícitamente el espacio público; sin embargo, su impor-
tancia es negada por su escasa presencia en el proyecto. El 
espacio público en el Plan para la Bahía de Tokio, de existir, 
se localiza en el eje central y esta seccionado una y otra vez 
por la megaestructura viaria. Es un espacio público limitado, 
reducido a su necesidad para dar acceso a los edificios del 
eje y que no tiene sentido por sí mismo. La función del espa-
cio público en esta propuesta es secundaria. 
Como ya hemos visto en el apartado de tipologías, Ciudad 
Genérica tiene todas sus funciones en el interior del volumen 
arquitectónico y ninguna en los espacios urbanos. La conse-
cuencia de esto es que la “esfera pública” (51) se ha trans-
ferido del exterior al interior del contenedor arquitectónico, 
el “espacio basura” se ha convertido en el nuevo “ágora”.
(52) El espacio público se ha desvanecido, lo que existe en 
el exterior son “vacíos urbanos” y “residuos edénicos” (53) 
51. “La serenidad de la Ciudad Genérica se alcanza a través de la evacua-
ción de la esfera pública”, citada en “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 
1997; apartado 3.2. 
52. “en la que el Foro Romano es al ágora griego lo que el shopping mall 
es a la calle principal “ citado en “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997, 
apartado 6.4.
FIG III.53. Perspectiva de la Superilla de Poblenou. 
FIG III.54. Analisis 
de la continuidad 
del espacio peato-
nal. (Diagramas del 
autor)
1. New Babylon
2. Plan de la Bahía 
de Tokio.
3. Ciudad Genérica. 
4. Superillas. 
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cuya función es la contemplación. 
 COMPACIDAD CORREGIDA
En palabras de Salvador Rueda :
“La compacidad corregida relaciona el volumen cons-
truido de una determinada superficie urbana y el es-
pacio de estancia, es decir, el espacio de relación y el 
verde urbano. Es un indicador de equilibrio entre lo cons-
truido y los espacios libres, o siguiendo la terminología 
de Ildefonso Cerdá, entre espacios de relación (activi-
dad, funcionalidad y organización urbana) y espacios 
de aislamiento (espacios descompresores de la tensión 
urbana, relax, ocio, contacto con el verde).” (54) 
Si consideramos que, como sugiere Constant, toda la 
megaestructura no es más que un gran espacio público de 
relación elevado; entonces la compacidad corregida de ese 
proyecto es cercana a 0. Así pues, New Babylon tiene la ma-
yor proporción de espacio público frente al espacio privado. 
La ciudad ecosistémica defiende una compacidad corregida 
cuyo valor oscile entre 20-50 metros construidos por metro 
de espacio público. (55) Esta relación busca el equilibrio 
entre la presencia humana en el espacio público y la posi-
bilidad de disfrutarlo sin aglomeraciones. Este valor ha de 
ser además homogéneo para facilitar una mejor integración 
social y evitar disparidades entre zonas urbanas. 
El Plan de la Bahía de Tokio, tiene una compacidad relati-
va elevada. El espacio público esta arrinconado, las calles 
están dedicadas en exclusiva al vehículo y los espacios en el 
interior de los edificios son como mucho “mancomunados”. 
Cuando Kenzo Tange amplía el plan de Tokio y crea la mega-
lópolis de Tokkaido (56), el espacio de ocio se halla fuera de 
las ciudades, son las zonas no edificadas del archipiélago 
japones. La zonificación trae consigo el defecto de la hetero-
geneidad en la distribución de estos espacios. 
Por último, la compacidad corregida de la ciudad genérica 
es infinita. Como no hay espacio público, la proporción de 
este con el volumen edificado es infinita. 
La compacidad corregida es una magnitud muy diferente de 
la compacidad absoluta y ofrecen datos complementarios. 
Mientras que la primera es una medida de la intensidad de 
uso en el suelo urbano, la segunda ayuda a comprender la 
extensión relativa del espacio público. Es un indicador fun-
damental en el desarrollo de las ciudades. 
53. “Residuo edénico” concepto citado en “Ciudad Genérica”, Rem Kool-
haas, 1997; apartado 6.2.
54. “El urbanismo ecológico”, Salvador Rueda, 2010; p. 18. 
55. Idem. 
56. La megalopolis de Tokkaido supone la continuación a nivel estatal del 
Plan de la Bahia. Esta conecta todo el archipielelago japones como una 
única megalopolis combinada y especifica como zona verde los espacios 
naturales de Japón. 
Plan de la Bahía de Tokio. 
El espacio público se asocia a los edificios del programa. 
New Babylon.
Todo espacio interior o exterior debe considerarse público. 
Ciudad Genérica. 
El espacio público no existe, se ha convertido en el shopping mall 
de los edificios polifuncionales. 
Superilles
La compacidad corregida es media, se valora la densidad de 
personas en el espacio público y la posibilidad de acceder a él. . 
FIG III.55. Compacidad corregida en las diferentes propuestas. 
(Diagramas del autor)
IV. CONCLUSIONES
“Desde luego, no es mi intención predecir en detalle cómo será el 
mundo del futuro, pues eso sería imposible. Sim-plemente, intentaré 
ofrecerles a ustedes —y a mí— una idea del aspecto que podría 
tener el mundo cuando el trabajo sea abolido.” 
Constant , 1963.
“La insatisfacción con la ciudad contemporánea no ha llevado al de-
sarrollo de una alternativa creíble; por el contrario, no ha hecho sino 
inspirar vías refinadas para expresar la insatisfacción.”
Rem Koolhaas, 1994. 
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IV. 1 CAMBIO DE METODO :
Referentes ideales de integración con la ciudad 
existente. 
Los planteamientos teóricos de los urbanistas de la primera 
mitad del SXX, se plasmaron en una gran serie de propues-
tas urbanas que aún son reconocibles en nuestros días. El 
plan Obus, El plan Voissin, Broadacre City, Garden City, …. 
Estos planteamientos, partían de una tabula rasa imaginaria, 
una suerte de “todo vale” en el que las limitaciones del me-
dio físico y económico se subvertían para crear propuestas 
urbanas con un carácter nítido. Por mucho que observemos 
el proyecto de Villa Radieuse, y sepamos con certeza que 
sus 3 millones de habitantes supuestos son lo que tenía 
Paris en la época (1) , no podemos hallar pista alguna de su 
contexto físico real. Ciudad Radieuse podría estar en una 
isla plana de dimensión suficiente o en cualquier lugar del 
globo terráqueo. Es un urbanismo basado en la creación de 
sistemas urbanos desde cero. 
Las utopías metabolistas siguieron esta línea argumental de 
imaginar entornos urbanos basándose como ya hemos visto 
en las metáforas biológicas transcritas a lenguajes formales. 
El caso de Constant puede ser en principio una excepción 
a los planteamientos urbanísticos basados en el hecho 
geométrico o en los postulados simplicistas de las funciones 
básicas urbanas resumidas en la Carta de Atenas. Sin em-
bargo, al tratar de materializar la nueva sociedad concebida, 
Constant recurrirá a la megaestructura, a los avances tecno-
lógicos y a la radicalidad en la forma. Además, en este caso, 
no solo se crea un sistema urbano, sino que la sociedad que 
habita este sistema es muy diferente de la sociedad real. 
La construcción de algunos planteamientos tanto del entorno 
del CIAM como del entorno del Team X, con resultados poco 
afortunados, comenzó una critica feroz a los postulados del 
planeamiento urbano de gran escala. 
Jane Jacobs, atacará ferozmente los planteamientos del ur-
banismo del S XX. En su libro Muerte y Vida de las Grandes 
Ciudades, describe entre otras cuestiones la simplificación 
del problema urbano mediante la serialización tipológica(2), 
la simplificación de los usos con la “zonificación” (3) o el 
aparente rechazo de los urbanistas a la escala humana en el 
espacio público (4) y siguiendo sus mismo argumentos, 
Richard Sennett criticará más tarde el modelo determinista 
de los planteamientos formales:
 “la sobreespecificicación en forma y función hace del 
entorno urbano un lugar frágil [,,,] Idealmente, todas las 
partes del sistema tienen un sitio en el diseño general; 
FIG IV.1. Modelos para abordar el paradigma de “ciudad ideal”. 
(Diagramas del autor)
Modelo propositivo.
Cada enfoque parcial es capaz de aportar una propuesta distinta. 
Modelo esceptico.
Es imposible controlar la simultaneidad de todos los enfoques 
que actuan sobre una ciudad dada; por tanto no existe propuesta 
alguna para la ciudad ideal. 
Modelo ecosistémico. 
La ciudad es un sistema complejo en el que se deben tener en 
cuenta todos los aspectos para generar una propuesta de mejora. 
la consecuencia de ese ideal es rechazar, expulsar, las 
experiencias que están fuera porque son contrarias o 
desorientadoras; las cosas que no encajan pierden su 
valor.” (5)
La mayoría de estas críticas, como la sobre determinación 
del modelo, la repetición tipológica, la nula integración con 
otras formas de edificación y la simplificación de la com-
plejidad urbana, pueden aplicarse a la propuesta de Kenzo 
Tange y por extensión, a la mayor parte de las utopías del 
movimiento metabolista. Si bien es cierto que Kenzo Tange si 
actúa sobre una ciudad existente, su megaestructura no se 
acopla, se impone. No pretende integrar lo preexistente sino 
someterlo. 
Manfredo Tafuri describe la imposibilidad de describir una 
propuesta urbana total a partir de los años 70:
“El hecho es que, para los arquitectos, el descubrimiento 
de su decadencia como ideologistas activos, la concien-
cia de las enormes posibilidades tecnológicas dispo-
nibles para la racionalización de ciudades y territorios, 
unidos con el espectáculo diario de su gasto, y el hecho 
de que los metodos de diseño especifico se vuelven 
obsoletos incluso antes de que sea posible comprobar 
las hipotesis sostenidas en realidad, crean una atmos-
fera de ansiedad. El presente ominoso es el menor de 
los males: la decadencia del estatus profesional del 
arquitecto y su introducción en programas donde el rol 
ideológico de la arquitectura es mínimo. ” (6)
Tras las numerosas criticas que recibieron los encargados 
del urbanismo de los años 70 y 80, se abre un paréntesis en 
los planteamientos urbanos de gran escala. En este contex-
to, aparece el libro “Delirious New York” con su defensa del 
“manhattanismo” como un modelo de urbanismo basado en 
la actuación de los diferentes agentes económicos. Lo más 
importante, es que no se trata de la creación de un modelo 
exnovo, sino la interpretación de un modelo preexistente. El 
“manhatanismo” y la “cultura de la hipercongestión” no son 
un modelo y una sociedad imaginarias creadas por Rem 
Koolhaas, sino que son un modelo y una sociedad reales; es 
un manifiesto póstumo (7). 
En esta línea teórica de análisis urbanos, Rem Koolhaas es-
1. Información extraida de “El Paris de Le Corbusier”, José Ramón Alonso 
Pereira, 2015; p.247.
2. Información extraida de “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, Jane 
Jacobs, 1961; p. 221
3. Información extraida de “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, Jane 
Jacobs, 1961; p. 196
4. Información extraida de “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, Jane 
Jacobs, 1961; p. 50. 
5. Traducido de “The Open City”, Richard Sennett, 2018; p. 2-3.
6. Traducido de Manfredo Tafuri, “Architecture and Utopia. “Desing and 
Capitalist Development.”, 1976. p. 176.
7. Información extraida de “Delirious New York”, Rem Koolhaas, 1977; p. 
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cribe “Ciudad Genérica”. El ensayo, nuevamente no preten-
de crear un sistema urbano sino (8) definir el modelo urbano 
consecuencia de la globalización. La Ciudad Genérica no 
es ni pretende ser una ciudad ideal, pretende describir la 
ciudad contemporánea. En una entrevista de Pascal Gielen, 
preguntado sobre el modelo utópico de New Babylon, Rem 
Koolhas estableció la ruptura entre el pensamiento utópico y 
la arquitectura: 
“se puede afirmar es que a partir de los años sesenta el 
pensamiento utópico y la arquitectura fueron por cami-
nos divergentes. Obviamente, el origen de esta separa-
ción se halla en el dominio de la economía de mercado, 
máxima enemiga de la utopía. En consecuencia, la 
brecha entre Constant y el presente se vuelve cada vez 
más profunda.” (9) 
Como describe Rem Koolhaas: “el urbanismo nunca más 
tendrá que ver con lo “nuevo” sino solo con el “mas” y lo 
“modificado”… “. (10) Las nuevas formas de ciudad ideal, 
como la definida por Salvador Rueda, ya no actúan sobre 
una sociedad imaginaria o sobre un entorno vacío, sino 
que modifican la ciudad preexistente. La base sobre la que 
actúa Salvador Rueda es Barcelona. 
Esta metodología analítica, rehúye de los planteamientos 
drásticos y se acerca más a una mejora tangible del me-
dio urbano. Ya no se trata de teorizar el esquema perfecto, 
puesto que se ha observado que es irrealizable; el nuevo 
urbanismo se centra en realizar los cambios necesarios para 
mejorar la ciudad para aproximarse a un ideal. 
IV.2. EL ENFOQUE GLOBAL :
Referentes ideales que trascienden los plantea-
mientos meramente formales. 
El paradigma de ciudad ideal ha sido tratado por una amplia 
gama de disciplinas: literatura, arquitectura, arte, ingenieria, 
economía, ... ; las ideas desarrolladas en cada una de estas 
disciplinas, no se pueden considerar un hecho aislado, sino 
que influyen de manera notoria en el resto. 
En el caso de los urbanistas del movimiento moderno, la ciu-
dad se resuelve como un modelo formal geométrico. Si bien 
es cierto que la inclusión de la función del ocio o la necesi-
dad de espacios públicos de mayor envergadura parecen 
responder a las necesidades psicológicas del hombre, estas 
se resuelven mediante la zonificación trazada en cota 0. (11)
En cierto sentido, la complejidad psicológica y sociológica 
del hombre se resuelven con esquemas reglados y figuras 
geométricas repetidas. Es por ello que el proyecto de Villa 
Radieuse, o la Ciudad Jardín, son incapaces de generar más 
de un ambiente psicogeográfico y ofrecen entornos monóto-
nos y rígidos. 
Los miembros del movimiento metabolista, se inspiran en 
la biología para generar sistemas urbanos. Sin embargo, al 
transcribir los procesos biológicos a formas arquitectónicas, 
lo único que consiguen es una formalización más compleja. 
El urbanismo metabolista es incapaz de integrar en la arqui-
tectura los demás componentes inherentes a la sociedad 
urbana. 
Cuando hablamos del urbanismo unitario, casi podemos 
definir el caso opuesto. Los miembros de la Internacional 
Situacionista se centraron en describir la sociedad a la que 
se debía aspirar. Era una sociedad cercana a la anarquía, en 
la que el trabajo o la propiedad privada se han extinguido tal 
y como los conocemos.
Pero ¿Cómo es la ciudad que habita esta sociedad? Esa fue 
la pregunta a la que Constant intentó responder durante los 
15 años que dedico al proyecto de New Babylon. En una 
autocrítica que realiza años después del final del proyecto 
afirma que: 
“Al parecer, mis maquetas, en lugar de favorecer la 
comprensión de mi esfuerzo por imaginar un mundo 
muy diferente, en esencia, del mundo en el que vivimos 
o de los mundos que conocemos a través de la historia, 
sembraban la confusión. “(12)
En este mismo texto, Constant reconoce que su propuesta 
está lejos de realizarse: 
“Hace veinte años, las discusiones en torno a Nueva 
Babilonia se centraban en la cuestión de si se llegaría 
imponer verdaderamente la automatización y, de ser así, 
si aquello daría lugar a la emancipación del trabajo y a 
la liberación de una gran cantidad de energía que se 
podría transformar en creatividad, por ejemplo. [Hoy] 
estas cuestiones ya no se plantean: se ha desplazado 
una gran cantidad de energía del proceso laboral y no 
ha encontrado otra salida que la agresividad que des-
encadena la insatisfacción. Esta situación será cada vez 
más explosiva. La relevancia del proyecto Nueva Babi-
lonia parece haber desaparecido o se reserva para un 
futuro sombrío. La perspectiva de la revolución social ha 
quedado oscurecida por el miedo a una guerra nuclear; 
vivimos bajo la tensión del chantaje nuclear. En estas cir-
8. información extraida de “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas, 1997; aparta-
do 1.1.
9. Pascal Gielen y Rem Koolhaas; “El desbarajuste de la arquitectura utópi-
ca”; p. 245. 
10. “¿Que fue del urbanismo?, Rem Koolhaas, 1994; p.
11. Critica realizada por Salvador Rueda en “El urbanismo ecologico”, Salva-
dor Rueda, 2010; p. 9. 
12. Cita de “Nueva Babilonia. Diez Años Despues”, Constant, 1980, p. 269. 
13. Cita de “Nueva Babilonia. Diez Años Despues”, Constant, 1980, p. 281.
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cunstancias, la idea de la “creatividad colectiva” que dio 
forma a la construcción del modelo de Nueva Babilonia, 
se ha disipado y ha pasado a un segundo plano, y no 
parece que esto vaya a cambiar de momento.”  (13)
En el proceso de alcanzar el sistema urbano perfecto, se 
han realizado aproximaciones literarias, cinematográficas, 
psicológicas, sociológicas, biológicas, arquitectónicas, etc.  
A menudo , estas visiones parciales han ignorado el resto de 
disciplinas y han creado propuestas con enfoques limitados 
por los conocimientos del autor o autores.
La solución parcial derivada de estos planteamientos no 
garantiza en ningún caso un resultado positivo al aplicarse a 
un entorno urbano real. Una urbe como la descrita en Ciudad 
Genérica, dirigida desde los intereses económicos, desen-
cadenaría una sociedad desigual; un oasis hiperdesarrollado 
en medio de una infinidad de entornos degradados. 
¿Es posible integrar de manera coherente las diferentes dis-
ciplinas que actúan en el sistema urbano?
Posiblemente, la propuesta de Salvador Rueda es la que 
demuestra un mayor interés en esta integración interdisci-
plinar. Su propuesta integra de manera coherente biología, 
psicología, sociología, economía y urbanismo para crear una 
solución sistémica al problema urbano. La propuesta des-
cribe el tratamiento del medio natural, la movilidad urbana, 
el espacio social y la actividad económica en un todo y sin 
embargo,  Salvador Rueda reconoce que : 
“El reto de futuro es evidente: afrontamos la resolución 
de problemas complejos, y hemos de tener en cuenta to-
das sus variables. Pero en muchos aspectos no estamos 
preparados. Tenemos muchas lagunas de conocimiento.” 
(14)
La integración implica la aceptación de tres premisas bási-
cas, en primer lugar, la aplicación del sistema desde la esca-
la local (Superilla concreta), en segundo lugar la asunción de 
que todas las disciplinas interfieren entre sí y la asunción de 
un modelo no determinista que sea capaz de adaptarse a las 
diferentes situaciones urbanas.  
IV. 3 PARADIGMA ETERNAMENTE 
INCONCLUSO 
Referentes ideales que incorporan una compo-
nente dinámica de inestabilidad
No se debe interpretar el paradigma de la ciudad ideal como 
un hecho estático, ni siquiera como un hecho alcanzable. 
La naturaleza de la ciudad ideal, que implica la perfección 
absoluta del sistema urbano generado, es un hecho al que 
únicamente nos podemos aproximar. 
La propuestas urbanas de la primera mitad del siglo XX, 
estaban muy condicionadas por la experiencia personal del 
arquitecto. Las actuaciones de Le Corbusier, por ejemplo, se 
explican con claridad a través de los problemas del Paris de 
su tiempo: el éxodo del centro urbano, la escasez de espa-
cio público en este, los problemas de transporte urbano, la 
excesiva compactación de la ciudad, … La Villa Radieuse no 
es más que la antítesis de los problemas que él había obser-
vado: la compacidad es escasa, el espacio público inmenso, 
el centro está caracterizado, las comunicaciones son direc-
tas y de gran presencia; … (15)
Como dijo Robert Fishman en referencia a Ciudad Jardin, 
Broadacre y Ville Radieuse: 
“Sus ciudades ideales fueron para ser ciudades planea-
das. Eso significó que la racionalidad humana tomaría el 
control sobre las operaciones opacas de fuerzas eco-
nómicas. La rentabilidad no determinaría nunca más la 
estructura urban; la comunidad impondría su maestría 
sobre el interés individual. El bien común estaría inclui-
do en cada detalle del plan urbano. De algún modo, la 
armonía inherente a la sociedad industrial seria conse-
guida finalmente. Esta armonía encontraría su expre-
sión física en la lógica y eficiencia del plan urbano; su 
expresión social en las viviendas de primera calidad 
disponibles para todos y en las magnificas instalaciones 
públicas para todo el mundo; y su realización estética en 
la belleza de la ciudad como un todo. “ (16)
La insatisfacción con la ciudad generó un crisol de nuevas 
ciudades, visiones nunca vistas que se apoyaban en la 
tecnología para justificar su viabilidad.  Las propuestas de 
la década de los 60, marcan el momento culmen de esta 
visión utópica de la ciudad ideal, el comienzo de la segunda 
revolución industrial permite la visualización de una ciudad 
en la que la automatización y la automoción son grandes 
protagonistas.  
Lo realmente interesante de estos planteamientos que per-
seguían la creación de un ideal absoluto, es que cada uno 
de ellos reflejaba visiones estáticas que añadían cosas de 
los modelos anteriores, se estaba creando una evolución del 
concepto a través de la técnica de ensayo y error. 
Cuando Constant o Tange hacen sus propuestas, son perfec-
tamente conscientes de lo que se propuso en las décadas 
anteriores, por lo que pueden introducir variaciones sobre 
14. Cita de Salvador Rueda en “La ciudad como sistema. Entrevista a Salva-
dor Rueda.”, Joan Tart y Salvador Rueda,  2018; p. 14. 
15. Información extraida de “El Paris de Le Corbusier”, José Ramón Alonso 
Pereira, 2015; p.
16. Traducido de “Urban Utopias in the Twentieth Century”, Robert Fish-
man, ; p. 266.
17. “Nueva Babilonia. Diez Años Despues”, Constant, 1980; p. 273. 
FIG IV.2.. Interrelaciones entre propuestas utópicas. (Diagra-
mas del autor) .
Todas las propuestas reciben influencias de propuestas anteriores 
y se relacionan con las siguientes, generando un avance continuo 
en su conjunto. 
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modelos conocidos. El Plan de la Bahia de Tokio presentado 
en televisión, es el resultado de este proceso de ensayo y 
error. A parte de las propuestas del movimiento metabolista, 
Tange ya había realizado su primera propuesta en 1959, 
propuesta cuya evolución resultó en la propuesta de 1960. 
Finalmente, en 1986, Kenzo Tange volvió a presentar un Plan 
para la Bahia de Tokio. Es decir, el Plan de 1960, no es más 
que una imagen estática del proceso utópico.  
El proyecto utópico desarrollado por Constant, tiene tanto 
referentes formales como referentes ideológicos. Entre los 
formales, podemos destacar esta familia de megaestructu-
ras livianas nacidas en los años 50; entre los ideológicos, 
Karl Marx, Guy Debord o Johan Huizinga son sus preceden-
tes. El planteamiento de Constant y su materialización final, 
son un salto más sobre teorías anteriores. 
Cuando Koolhaas describe la Ciudad Genérica, no asume 
que esta sea una utopía; ni siquiera una ciudad mejor, el 
plantea la Ciudad Genérica como el único futuro urbano po-
sible en una sociedad capitalista. No es la ciudad más ideal, 
es la ciudad más rentable. 
Es paradójico que los emblemas de la sociedad capitalista,  
shopping mall y los aeropuertos, adopten la terminología 
situacionista: Esto ya fue descrito por Constant: “La primera 
dificultad a la que se enfrentan los futurólogos es la ausen-
cia de adecuados para hablar de una sociedad que es en 
esencia muy diferente de todas las sociedades conocidas. 
Aunque uno acuñe nuevos conceptos para contraponerlos a 
los que ya existen; aunque introduzca la noción de sociedad 
lúdica o creativa que se opone a la de sociedad trabajado-
ra; aunque establezca una oposición entre lo utilitario y lo 
“lúdico”, no conseguirá llegar demasiado lejos, pues estos 
conceptos nuevos se incorporan enseguida al discurso coti-
diano, y su significado se altera para que se puedan com-
prender dentro del marco de la sociedad existente. Todos co-
nocemos algún ejemplo de este fenómeno, desde la unidad 
de policía creativa “creapol” hasta los “centros comerciales y 
lúdicos”.” (17)
La Ciudad Genérica es, en cierto modo, el espejo capitalista 
de New Babylon. La deriva, la desorientación, el marketing 
situacionista, el juego, la actividad lúdica e incluso las for-
mas indefinidas de Constant, se han volcado para conseguir 
transacciones comerciales de una forma más eficaz. 
Salvador Rueda tambien parte de unos referentes claros, 
siendo el más recurrido Ildefonso Cerdá. La dimensión de la 
superilla,su compacidad absoluta, su compacidad corregi-
da, su trazado en retícula y su densidad de habitantes son 
variables tomadas del analisis del Plan Cerdá y las justifica-
ciones del mismo. 
En el planteamiento de las Superillas, tambien hallamos va-
riables de Le Corbusier (la dimensión de la supermanzana) 
y  la influencia de los analisis de Jane Jacobs en “Muerte y 
Vida de las Grandes Ciudades” 
Rueda asume su condición de aproximación al paradigma 
de ciudad ideal en esta secuencia de aproximaciones suce-
sivas. Es por ello, que cuando actúa sobre un área determi-
nada, no busca conseguir la perfección estadistica de sus 
indicadores sino su mejora. 
IV. 4. REFLEXIÓN FINAL.
¿Se puede considerar una modelo global de “ciudad ideal”?
Pese al proceso de globalización, no se puede afirmar que 
dos sociedades diferentes compartan la misma jerarquía de 
prioridades en el desarrollo urbano. 
¿Se puede considerar una “ciudad ideal” en una sociedad?
El ser humano tiene siempre una visión subjetiva del entorno 
urbano en el que vive, es imposible crear una ciudad que 
satisfaga integramente al total de sus habitantes. 
¿Se puede considerar una “ciudad ideal” para un individuo?
Ningun ser humano tiene un criterio inalterable a lo largo de 
su vida, por lo que un mismo individuo en dos edades dife-
rentes, puede considerar un mismo entorno ideal o catastró-
fico. 
El paradigma de “ciudad ideal” no es alcanzable bajo nin-
guna perspectiva, pero debemos tratar de acercarnos a él.
El estudio de los casos propuestos de New Babylon, el Plan 
de la Bahía de Tokio, Ciudad Genérica y Superillas nos per-
mite un acercamiento plural a este paradigma inalcanzable. 
La visión ecosistémica de Salvador Rueda, es la más com-
pleta de las cuatro. Engloba todas las disciplinas tratadas en 
las otras tres propuestas, es capaz de integrarse a cualquier 
ciudad existente sin eliminarla en el proceso, produce mejo-
ras urbanas significativas en su aplicación y su desarrollo en 
escalas pequeñas permite realizar cambios y adaptaciones 
significativas en cada sector urbano. 
La integración con la ciudad preexistente, la superación de 
los planteamientos meramente formales, y la incorporación 
de la dinámica de la inestabilidad son lecciones que pode-
mos aplicar en futuros desarrollos arquitectónicos y urbanis-
ticos. 
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